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El presente trabajo de investigación analiza las principales características de las 
funciones del tutor y la autoestima que se da en los estudiantes del cuarto y quinto de 
secundaria de la Institución Educativa José María Arguedas de la provincia de Espinar, 
Cusco, con el objetivo de estudiar su relación significativa. La investigación se caracterizó 
por tener un enfoque cuantitativo por que analizó datos y realizó pruebas estadísticas, el 
tipo de investigación tipo básica o pura, debido a que fundamentalmente se recopilo 
información para poder contribuir a conocimientos ya existentes y su diseño de 
investigación pertenece a los estudios no experimentales porque solo se observó 
situaciones ya existentes y el método empleado por la presente investigación corresponde 
al método hipotético deductivo. Se llevó a cabo la aplicación de un cuestionario para saber 
el nivel de satisfacción de las funciones del tutor y para la autoestima se aplicó el 
inventario de autoestima de Coopersmith a los estudiantes del cuarto y quinto grado de 
educación secundaria de la Institución educativa José María Arguedas de la provincia de 
Espinar, Cusco, con el objetivo de medir la relación que existe entre las variables 
mencionadas. Los resultados de la investigación  indicaron que, si existe relación 
significativa entre las “Funciones del tutor” y la “Autoestima” de los estudiantes del cuarto 
y quinto grado de educación secundaria de la Institución Educativa José María Arguedas 
de la provincia de Espinar, Cusco. Los resultados obtenidos a través de la prueba 
estadística Rho de Sperman empleada para establecer relaciones entre variables cualitativas 
nos muestra un valor de ∝ =0,000  el cual es menor al Sig. 0,05 por lo que se demuestra la 
relación entre ambas variables. El grado de relación muestra un valor de 0,681 el cual se 
puede afirmar que existe una relación positiva y esta relación es de moderada. 
Palabras clave: Funciones del tutor, Autoestima. 
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This research paper analyzes the main characteristics of the tutor's functions and the 
self-esteem that occurs in the students of the fourth and fifth secondary school of the José 
María Arguedas Educational Institution of the province of Espinar, Cusco, with the aim of 
studying their significant relationship The research was characterized by having a 
quantitative approach because it analyzed data and performed statistical tests, the type of 
basic or pure type research, because fundamentally information was collected to contribute 
to existing knowledge and its research design belongs to the studies non-experimental 
because only existing situations were observed and the method used by the present 
investigation corresponds to the hypothetical deductive method. A questionnaire was 
applied to determine the level of satisfaction of the tutor's functions and for self-esteem 
Coopersmith's self-esteem inventory was applied to students in the fourth and fifth grade of 
secondary education of the José María Arguedas Educational Institution from the province 
of Espinar, Cusco, with the objective of measuring the relationship between the mentioned 
variables. The results of the investigation indicated that, if there is a significant relationship 
between the “Functions of the tutor” and the “Self-esteem” of the students of the fourth 
and fifth grade of secondary education of the José María Arguedas Educational Institution 
of the province of Espinar, Cusco. The results obtained through the Sperman Rho 
statistical test used to establish relationships between qualitative variables shows us a value 
of ∝ = 0.000 which is less than Sig. 0.05, which demonstrates the relationship between 
both variables. The degree of relationship shows a value of 0.681 which can be stated that 
there is a positive relationship and this relationship is moderate. 






La formación de los estudiantes del cuarto y quinto grado del nivel secundario de la 
Institución Educativa José Carlos Mariátegui del Cusco, no solo radica en la formación 
académica conceptual, sino que va acompañado del conjunto de factores que hacen que el 
estudiante termine con el éxito su formación actitudinal en educación básica. En tal sentido 
el apoyo que debe brindar la tutoría, constituye un eje importante en la formación integral 
del estudiante a lo largo de su vida y sobre todo consolidar una adecuada autoestima que le 
permita afrontar situaciones de conflicto. 
En este sentido la tutoría favorece la formación de la identidad del estudiante, la 
posibilidad de actuar y responder ante diferentes problemas que se le presente, a ser una 
persona integral y respetar las normas de convivencia del contexto en el que se encuentra, 
por tal motivo el estudiante necesita ser fortalecido en su autoestima para poder afrontar 
con éxito las situaciones de la vida cotidiana. 
El desarrollo de esta investigación se ha diseñado de acuerdo a los parámetros 
aprobados por la Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional de Educación Enrique 
Guzmán y Valle, que considera como preliminares dedicatoria, reconocimiento, tabla de 
contenidos, lista de tablas, lista de figuras, resumen, abstract e introducción. 
El capítulo I; se encuentra el planteamiento del problema, que consta de la 
determinación del problema, la formulación del problema, los objetivos, la importancia y 
alcance de investigación y las limitaciones de la investigación que dan a este trabajo de 
investigación parámetros puntuales de lo que se tiene que relacionar entre las variables de 
investigación. 
El Capítulo II; que comprende el marco teórico donde se encuentra los antecedentes 
nacionales e internacionales, las bases teóricas y las definiciones de términos básicos el 
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cual ayuda a orientar y centrar las diferentes posiciones que se plantean en presente trabajo 
de investigación. 
El capítulo III; comprende la formulación de la hipótesis y las variables en el consta 
la hipótesis general y la Hipótesis específica, las variables y dimensiones de estudio y la 
operacionalización de las variables estableciendo los ítems y baremos de investigación. 
El capítulo IV; comprende la metodología el cual comprende el enfoque de 
investigación, tipo de investigación, el diseño de investigación, la población y muestra, las 
técnicas e instrumentos de recolección de información y el tratamiento estadístico que se 
emplearon en el presente trabajo de investigación. 
El capítulo V; este capítulo presenta los resultados y análisis de la investigación, a 
su vez también presenta la validez y confiabilidad de los instrumentos empleados y 
finalmente también presenta la discusión de los resultados obtenidos. 
Y para cerrar el presente trabajo de investigación se consideró, las conclusiones, las 
recomendaciones, las referencias y los diferentes apéndices que permiten dar fiabilidad al 












Capítulo I. Planteamiento del problema 
1.1.   Determinación del problema 
Ser un aporte esencial en el éxito académico del estudiante, mediante apoyo y 
asesoría en temas diversos, esta afirmación es uno de los pilares sobre los que se 
fundamenta la función del tutor. De esta forma, los problemas que existan en las funciones 
del tutor tendrán un efecto importante sobre la ayuda, asistencia y beneficios que se logren 
brindar al estudiante.   
La realización de actividades de tutoría por parte del tutor como parte de la 
educación secundaria, en nuestro país, no está aún muy comprendidas por los docentes, 
tanto a nivel regional como nacional, quienes aplican este sistema como parte de los 
servicios de educación que ofrecen a sus estudiantes. 
La premisa de brindar educación integral parte del hecho que la educación es, en 
esencia, tanto la trasmisión de conocimientos como la búsqueda del desarrollo de aspectos 
personales en cada uno de los alumnos como elevar el nivel de autoestima. De esta manera, 
la función del tutor representa ser el medio por excelencia por el cual toda institución 
educativa puede abarcar la dimensión formativa de la educación que no se logra 
únicamente mediante la enseñanza académica. La importancia de la función del tutor como 
parte de la enseñanza a nivel escolar, ha sido ampliamente investigada. Una de las 
principales motivaciones es, precisamente, ofrecer ayuda a los estudiantes para que tengan 
una adecuada autoestima personal muy importante para lograr su desempeño académico. 
Por lo mencionado es necesario investigar y determinar cuál es la relación que 
existe entre la función del tutor y su relación con la autoestima porque esto permitirá 




1.2. Formulación del problema 
1.2.1. Problema general 
¿Cuál es el nivel de relación que existe entre las funciones del tutor y la autoestima 
de los estudiantes del cuarto y quinto grado de secundaria de la Institución Educativa José 
María Arguedas de la provincia de Espinar, Cusco? 
1.2.2. Problemas específicos 
 ¿Cuál es el nivel de relación que existe entre las funciones del tutor y la autoestima 
general de los estudiantes del cuarto y quinto grado de secundaria de la Institución 
Educativa José María Arguedas de la provincia de Espinar, Cusco? 
 ¿Cuál es el nivel de relación que existe entre las funciones del tutor y la autoestima 
social/pares de los estudiantes del cuarto y quinto grado de secundaria de la Institución 
Educativa José María Arguedas de la provincia de Espinar, Cusco? 
 ¿Cuál es el nivel de relación que existe entre las funciones del tutor y la autoestima 
hogar/padres de los estudiantes del cuarto y quinto grado de secundaria de la Institución 
Educativa José María Arguedas de la provincia de Espinar, Cusco? 
 ¿Cuál es el nivel de relación que existe entre las funciones del tutor y la autoestima 
académica de los estudiantes del cuarto y quinto grado de secundaria de la Institución 
Educativa José María Arguedas de la provincia de Espinar, Cusco? 
1.3.     Objetivos: generales y específicos  
1.3.1. Objetivo general 
 Determinar el nivel en que se relacionan las funciones del tutor y la autoestima de 
los estudiantes del cuarto y quinto grado de secundaria de la Institución Educativa José 
María Arguedas de la provincia de Espinar, Cusco. 
1.3.2. Objetivos específicos 
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 Determinar si existe relación significativa entre las funciones del tutor y la 
autoestima general de los estudiantes del cuarto y quinto grado de secundaria de la 
Institución Educativa José María Arguedas de la provincia de Espinar, Cusco. 
 Determinar si existe relación significativa entre las funciones del tutor y la 
autoestima social/pares de los estudiantes del cuarto y quinto grado de secundaria de la 
Institución Educativa José María Arguedas de la provincia de Espinar, Cusco. 
 Establecer la relación que existe entre las funciones del tutor y la autoestima 
hogar/padres de los estudiantes del cuarto y quinto grado de secundaria de la Institución 
Educativa José María Arguedas de la provincia de Espinar, Cusco. 
 Establecer la relación que existe entre las funciones del tutor y la autoestima 
académica de los estudiantes del cuarto y quinto grado de secundaria de la Institución 
Educativa José María Arguedas de la provincia de Espinar, Cusco. 
1.4. Importancia y alcances de la investigación 
1.4.1. Importancia de la investigación 
El trabajo de investigación cumple la importancia en los diferentes niveles como:  
Nivel institucional, porque servirá para establecer la relación entre la función que 
cumple el tutor y la autoestima. Nivel contextual, este estudio servirá a los docentes, 
padres de familia y estudiantes de la Institución Educativa José María Arguedas del 
Distrito de Coporaque de la Provincia de Espinar-Cusco.  Así mismo servirá a los 
profesionales de la educación y sus ramas afines para poder considerarlo como antecedente 
a los problemas relacionados. Nivel práctico, porque que existe la necesidad de conocer la 
relación que existe entre la función tutorial y la autoestima de los estudiantes del cuarto y 
quinto de educación secundaria, como punto de partida para establecer mejoras en las 
diferentes acciones tutoriales que el docente realiza en la institución educativa. Los 
resultados de esta investigación contribuirán con el mejoramiento de los logros de 
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aprendizaje y sobre todo del servicio educativo en el área de tutoría. Nivel académico, con 
esta investigación se busca ahondar en la teoría existente entre la función tutorial y la 
autoestima, de esta manera profundizar en la información que existe en el campo 
educativo. Nivel investigativo, dado que la metodología empleada en esta investigación 
servirá para orientar otras investigaciones correlaciónales de corte transversal, así como 
también los instrumentos de recojo de datos podrán ser utilizados en estudios que tienen 
que ver con las variables función docente y la autoestima. 
1.4.2. Alcances de la investigación 
Alcance geográfico: Provincia de Espinar. 
Alcance Institucional: Institución Educativa “JOSE MARIA ARGUEDAS” 
Alcance poblacional: Estudiantes.  















Capítulo II.  Marco teórico 
2.1.   Antecedentes del estudio: Nacionales e internacionales  
2.1.1. Ámbito nacional 
Carranza (2017) realizó una investigación titulada: Relación de la acción tutorial 
con la Autoestima de los estudiantes del 5° grado de educación secundaria de la 
Institución Educativa San Antonio de Chinchobamba - distrito de San Juan – provincia de 
Sihuas 2015, en la Universidadel Nacional del Santa, cuyo diseño de investigación fue de 
tipo correlacional sus principales conclusiones fueron: Existe una relación positiva 
significativa entre la acción tutorial y el nivel de autoestima de los estudiantes del quinto 
grado de educación secundaria de la Institución Educativa “San Antonio” de 
Chinchobamba, según el coeficiente de correlación no parámetrica Rho de Spearman, el 
cual es de 0.593. Existe una relación positiva moderada entre la acción tutorial y la 
dimensión ego – general de la autoestima de los estudiantes del quinto grado de educación 
secundaria de de la Institución Educativa “San Antonio” de Chinchobamba, según el 
coeficiente de correlación no parámetrica Rho de Spearman, el cual es de 0.341. Existe una 
relación positiva fuerte entre la acción tutorial y la dimensión social - compañeros de la 
autoestima de los estudiantes del quinto grado de educación secundaria de de la Institución 
Educativa “San Antonio” de Chinchobamba, según el coeficiente de correlación no 
parámetrica Rho de Spearman, el cual es de 0.527. Existe una relación positiva fuerte entre 
la acción tutorial y la dimensión casa - padres de la autoestima de los estudiantes del quinto 
grado de educación secundaria de de la Institución Educativa “San Antonio” de 
Chinchobamba, según el coeficiente de correlación no parámetrica Rho de Spearman, e 
cual es de 0.597. Se afirma que existe una relación positiva moderada entre la acción 
tutorial y la dimensión colegio - académico de la autoestima de los estudiantes del quinto 
grado de educación secundaria de la Institución Educativa “San Antonio” de 
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Chinchobamba, según el coeficiente de correlación no parámetrica Rho de Spearman, el 
cual es de 0.354. Esta investigación considera que hay una relación directa entre las 
variables tutoría y autoestima por que el coeficiente de correlación no parámetrica Rho de 
Spearman es de 0.593 esto ayuda a fortalecer la hipótesis planteada en el presente trabajo 
de investigación. 
Aria (2018) realizó una investigación titulada: La Tutoría y la Autoestima del 
estudiante del cuarto grado de secundaria de la I.E 5150, en la Universidad de Cesar 
Vallejo, cuyo diseño de investigación fue de nivel correlacional, sus principales 
conclusiones fueron: Los resultados obtenidos de la contratación de la hipótesis general, se 
evidencia un índice de significancia bilateral de 0,000 que es menor al nivel de 0,05, (rs = 
0,835, p< 0.05). previsto para este análisis, se determina que, si existe relación 
estadísticamente significativa muy alto, directamente proporcional y positiva, entre Acción 
tutorial y Autoestima de los estudiantes del cuarto grado de secundaria de la institución 
educativa 5150 del distrito de Ventanilla, 2018. En la contratación de hipótesis especifica 
1, se evidencio que el aspecto formativo si tuvo relación estadísticamente significativa muy 
alto con la autoestima de los estudiantes del cuarto grado de secundaria de la I.E. 5150 del 
distrito de Ventanilla, 2018. Porque presenta un coeficiente de relación de (Rho=0,878) y 
una significancia bilateral de 0,000 que es menor al nivel 0,05. Lo que determinó que si 
existe relación. El aspecto preventivo si se relaciona con la autoestima de los estudiantes 
del cuarto grado de secundaria de la I.E. 5150 del distrito de Ventanilla,2018. Porque 
presenta un coeficiente de relación de (Rho=0,786) y una significancia bilateral de 0,000 
que es menor a 0.05, por la que se aceptó la hipótesis alterna y se rechazó la hipótesis nula. 
Lo que determina que existe una relación significativa alta. El aspecto integral si se 
relaciona con la autoestima de los estudiantes del cuarto grado de secundaria de la I.E. 
5150 del distrito de Ventanilla, 2018. Porque evidencia un a significancia bilateral de 0,000 
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que es menor a 0,05 y presenta un coeficiente de relación de (Rho=0, 772), lo que 
determina que existe una alta relación significativa. Por lo tanto, se rechazó la hipótesis 
nula y se aceptó la hipótesis alterna. Los aportes generados por la investigación de Aria 
resultan de una gran relevancia porque se coincide en la siguiente afirmación:. La tutoría es 
un área encargada de promover y potenciar el apoyo al estudiante, en diversos aspectos de 
su vida, como la socio-afectiva, social, académica y espiritual. 
Martínez, J (2017) realizó una investigación titulada: Función del Tutor y Clima del 
Aula en los Planteles de Aplicación “Guamán Poma de Ayala” de la Universidad 
Nacional de San Cristóbal de Huamanga, Ayacucho-2017, en la Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y Valle la Cantuta, cuyo diseño de investigación fue de nivel 
correlacional transversal,  sus principales conclusiones fueron: Existen suficientes 
evidencias empíricas que indican que existe relación significativa moderada entre la 
función del tutor y el clima del aula en los Planteles de Aplicación “Guamán Poma de 
Ayala” de la Universidad  Nacional San Cristóbal de Huamanga, Ayacucho, 2017 (ρ= 
0,000 < 0,050; b= 0,460). Significa que la acción orientadora encargada de la maduración, 
orientación y aprendizaje de un grupo de estudiantes que el tutor realiza, si guarda relación 
con el clima del aula (Ver Tabla 1). Existe relación significativa regular entre la función 
del tutor en la dimensión personal y el clima del aula en los Planteles de Aplicación 
“Guamán Poma de Ayala” de la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga, 
Ayacucho, 2017 (ρ= 0,000 < 0,050; b= 0,323). Significa que el acompañamiento al 
estudiante en su proyecto vital atendiendo los aspectos personal y social que condicionan 
su paso por la institución tiene una relación con el clima del aula (Ver Tabla 2). Los 
resultados también indican que existe relación significativa moderada entre la función del 
tutor en la dimensión interpersonal y el clima del aula en los Planteles de Aplicación 
“Guamán Poma de Ayala” de la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga, 
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Ayacucho, 2017 (ρ= 0,000 < 0,050; b= 0,473). Esto quiere decir que el análisis y la 
relevancia que le otorga el tutor al ambiente de trabajo que prevalece en el aula, el estilo de 
comunicación con los estudiantes y la solución de conflictos en el aula tienen relación con 
el clima del aula (Ver Tabla 3). Hay suficientes evidencias que indican que existe relación 
significativa regular entre la función del tutor en la dimensión académica y el clima del 
aula en los Planteles de Aplicación “Guamán Poma de Ayala” de la Universidad Nacional 
San Cristóbal de Huamanga, Ayacucho, 2017 (ρ= 0,000 < 0,050; b= 0,313). Esto quiere 
decir que las acciones realizadas por el tutor para facilitar los aprendizajes y ser mediador 
entre el ambiente escolar y el alumno tienen relación con el clima del aula (Ver Tabla 4). 
Los resultados indican que existe relación significativa media entre la función del tutor en 
la dimensión social y el clima del aula en los Planteles de Aplicación “Guamán Poma de 
Ayala” de la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga, Ayacucho, 2017 (ρ= 
0,000 < 0,050; b= 0,509). Esto quiere decir las acciones realizadas por el tutor para abordar 
las necesidades asociadas al contexto familiar y personal que están interfiriendo con la 
formación de los alumnos se relaciona con el clima del aula (Ver Tabla 5). Las 
afirmaciones planteadas en estas conclusiones ayudan a darle el sustento a los objetivos de 
esta investigación en los siguientes aspectos existe una relación directa entre la función de 
la tutoría y la autoestima de los estudiantes de educación básica. 
2.1.2. Ámbito internacional 
Arias (2015) realizó una investigación titulada: El Plan de Acción Tutorial y su 
relación con el Autoestima en los y las estudiantes de Octavo, Noveno y Décimo año de 
educación básica de la Unidad Educativa Eloy Alfaro de la ciudad de Ambato de la 
Provincia de Tungurahua, en la Universidad Técnica de Ambato, cuyo diseño de 
investigación utilizado fue descriptivo correlacional, sus principales conclusiones fueron: 
La relación del Plan de Acción Tutorial y la autoestima en los y las estudiantes de la 
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Unidad Educativa Eloy Alfaro se ve afectada de forma significativa, puesto que los 
docentes tutores no establecen el rapport adecuado con sus dirigidos para entablar un 
ambiente de confianza en el aula, permitiendo a los alumnos se abran y permitan ser 
orientados ante las necesidades que presenten utilizando un instrumento pedagógico como 
es el Plan de Acción Tutorial. La deficiente intervención del Plan de Acción Tutorial por 
parte de los docentes tutores en los y las estudiantes de Octavo Noveno y Décimo año de 
Educación Básica, ha provocado que el nivel de autoestima en los estudiantes se vea 
afectado, mostrando un nivel bajo de autoestima puesto que sus necesidades no han sido 
atendidas ni mucho menos orientadas de una forma adecuada a solucionarlos. La carencia 
de un programa o Plan de acción tutorial en la institución que permita una intervención por 
parte del docente ante las necesidades que se presente como es el potenciar el autoestima 
de los y las estudiantes de Octavo Noveno y Décimo año de la Unidad Educativa Eloy 
Alfaro. Se resalta la afirmación que la relación del plan de la acción tutorial y la autoestima 
en los estudiantes se ve afectada de forma significativa, puesto que los docentes tutores no 
establecen relaciones de directas y adecuadas con sus dirigidos. 
 Maroto (2017) realizó una investigación titulada: Análisis de la acción tutorial de 
las unidades de aldeas infantiles SOS en Andalucía, en la Universidad de Granada, cuyo 
diseño de investigación fue exploratorio, sus principales conclusiones fueron: Los 
dispositivos de Aldeas Infantiles SOS, de Andalucía, tiene como uno de sus principios 
metodológicos, la acción tutorial, dos bases de esta acción tutorial son los principios 
metodológicos de modelaje y cotidianidad. Los profesionales educadores de Aldeas 
Infantiles SOS, son conocedores y desarrollan la metodología de acción tutorial. Estos 
trabajadores se han formado antes de entrar en la organización y siguen formándose en 
materia de acción tutorial, tras su entrada en la organización. Los trabajadores de Aldeas 
infantiles SOS, reconocen los beneficios de utilización de la acción tutorial, para 
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desarrollar su labor profesional. El trabajo en equipo es uno de los beneficios derivados de 
la acción tutorial, y esta práctica es utilizada, demandada y transmitida por todos los 
agentes educativos de Aldeas Infantiles SOS, Andalucía. La autonomía es el principal 
objetivo deseable por la organización, que hemos investigado, es reconocido por los 
trabajadores y a su vez es transmitido a los sujetos a su cargo. Los agentes educativos de 
Aldeas Infantiles SOS de Andalucía, consideran fundamental para la consecución del 
objetivo de autonomía, la utilización de la metodología de acción tutorial, por parte de un 
modelo tutor, en un ambiente cotidiano. Las acciones tutoriales son indispensables para 
mejorar el ambiente de los estudiantes estas afirmaciones están en los resultados de esta 
investigación de Maroto y sirven para darle mayor fiabilidad a los objetivos planteados en 
la presente investigación. 
Garzón (2015) realizó una investigación titulada: El papel de la tutoría y la 
orientación educativa en las necesidades formativas de los estudiantes de Educación 
Media, en el Tecnológico de Monterrey, cuyo diseño de investigación fue de corte mixto, 
sus principales conclusiones fueron: La tutoría y la orientación educativa son las 
necesidades formativas de mayor relevancia para los estudiantes con miras a lograr una 
educación integral que ayude a superar los objetivos institucionales de cara a las exigencias 
educativas de su entorno social y que ayuden a ser gestores de cambio. En la entrevista 
semiestructurada, los conceptos de orientación educativa y tutoría mencionados por los 
diferentes autores en el marco teórico al ser confrontados con las percepciones de los 
estudiantes ante estos términos se concluye que no son claros por parte de los participantes, 
aunque sus definiciones se asemejan a la definición de acompañamiento continuo por parte 
de los docentes en su proceso formativo. En relación a las estrategias tutoriales y de 
orientación educativa empleadas por los docentes para mejorar el desempeño de los 
estudiantes, estos no las precisan como herramientas, sin embargo, consideran que el guiar 
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docente estudiante en sus falencias les permiten mejorar en su formación disciplinar y 
académico, esto se infiere a la falta de conocimiento de los términos empleados en la 
investigación. La tutoría individual es considerada por los participantes en esta 
investigación como una estrategia empleada por los docentes como apoyo en las 
dificultades académicas que les permite generar ambientes de refuerzo y acompañamiento 
en sus horas libres para mejorar e incluso superar sus falencias. Se determina, por parte de 
los participantes, que existe en la institución una persona encargada del departamento de 
psico orientación más no se conoce un plan de trabajo o un proyecto encaminado a la 
formación integral basado en acciones tutoriales o de orientación educativa como 
estrategias de acompañamiento personal. En los procesos de formación integral de los 
estudiantes de grados sextos y séptimos se puede inferir que los docentes desconocen que 
existen estrategias como la tutoría y la orientación educativa que permiten un apoyo, 
acompañamiento y seguimiento individual en el desarrollo académico y de personalidad de 
sus educandos. Es necesario generar, por parte de la institución, estrategias o acciones 
encaminadas a crear nuevas propuestas de tutoría y de orientación educativa que ayuden a 
los estudiantes del Eugenio Ferro Falla a su formación integral durante su vida escolar. La 
afirmación realizada por Garzón que la tutoría y la orientación educativa son las 
necesidades formativas de mayor relevancia para los estudiantes con miras a lograr una 
educación integral que ayude a superar los objetivos institucionales, la presente 
investigación tiene como objetivo hallar la relación que existe entre la tutoría y la 






2.2. Bases teóricas  
2.2.1. La Función del tutor  
  Definición 
La función del tutor en la educación básica regular y en especial en la educación 
secundaria, no es algo novedoso, pero sí de vital importancia en el clima institucional de 
toda institución como lo mencionan los resultados de las Pruebas TERCE elaboradas por la 
OCD.  
Entonces, dentro de la concepción teórica de la función del tutor encontramos 
diferentes definiciones como: 
“La función tutorial es parte integrante de la práctica docente y factor de calidad de 
la educación. La práctica profesional de la orientación tiene el reto de asumir un 
marco de referencia que está cambiando y que debe ajustarse a las nuevas 
características de la realidad educativa, cada vez más compleja y dinámica. Esta 
situación requiere una revisión del funcionamiento actual de la función orientadora” 
(Cañas, Campoy y Pantoja, 2005, pp. 297-314). 
“La función tutorial se vincula a la acción orientadora que un docente realiza con 
un grupo de alumnos, de tal manera que el profesor-tutor «es el que se encarga del 
desarrollo, maduración, orientación y aprendizaje de un grupo de alumnos a él 
encomendado; conoce, y tiene en cuenta, el medio escolar, familiar y ambiental, en que 
viven, y procura potenciar su desarrollo integral”  (Ortega, citado por Fresco y Segovia, 
2001). 
Rodríguez  (1997, Citado por Cañas, Campoy y Pantoja 2005) asigna al orientador 
el rol de agente de cambio con el fin de facilitar el cambio de la escuela en una 
organización de calidad. Trasladando estas funciones al tutor, le obligaría a lo siguiente: 
facilitar la comunicación, un clima de confianza, el trabajo en equipo, la asunción de 
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liderazgo, la adopción de estrategias de resolución de problemas, la implicación en la toma 
de decisiones y dinamizar la cultura de calidad. 
Características de la función del tutor 
Las características de la acción tutorial y del proceso de orientación tiene los 
siguientes (Cañas, Campoy y Pantoja, 2005, pp. 297-314): 
La continuidad, desde las primeras edades, que permita la prevención y la detección 
temprana de las dificultades del desarrollo personal y el seguimiento ininterrumpido de la 
evolución del aprendizaje. 
 La atención a las peculiaridades del alumnado. 
 La capacitación para la auto-orientación, desarrollando una capacidad y actitud 
práctica en la toma de decisiones. 
 La atención dirigida a todos los alumnos y en todos los niveles educativos. 
 La atención progresiva a los diversos momentos madurativos y educativos de los 
alumnos. 
 La coordinación entre las distintas personas e instituciones que intervienen en el 
proceso de enseñanza-aprendizaje. 
 La adecuación necesaria a los diferentes agentes implicados. 
 La priorización y adaptación a las necesidades y contextos concretos. 
 La acción tutorial debe quedar incorporada e integrada en el ejercicio de la función 
docente, realizada con criterios de responsabilidad compartida y de cooperación en 
el marco del proyecto curricular y en el trabajo del equipo docente. 
Las esferas de acción del tutor 
El tutor tiene cuatro ámbitos de acción (Badillo, 2007, p.14) 
Establecer un contacto positivo con el alumno. El tutor debe construir una situación 
de interacción apropiada con sus tutorados, de forma tal que se forme un clima de 
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respeto, sinceridad, colaboración y confianza para que el estudiante se sienta con la 
plena libertad de compartir con el tutor sus dudas, problemáticas o cualquier otro 
asunto que pueda repercutir en su desempeño académico, a fin de darle la atención 
necesaria. 
Identificación de problemas. El tutor debe tener la capacidad y las herramientas 
necesarias para identificar problemas de adaptación al medio escolar, dificultades 
académicas, bajo rendimiento y deficiencias formativas previas. 
Toma de decisiones. El tutor debe ayudar al estudiante a clarificar sus opciones 
para solucionar los problemas que obstaculizan su proceso formativo. Así también, debe 
canalizar a los estudiantes a las instancias pertinentes para la atención de sus problemas o 
deficiencias. El seguimiento a las acciones emprendidas dará lugar a un nuevo proceso de 
toma de decisiones y a la promoción de nuevas opciones para la atención de los alumnos. 
Comunicación. El tutor debe establecer comunicación a distintos niveles. 
Áreas de la tutoría 
“Las áreas de la tutoría son ámbitos temáticos que nos permiten brindar atención a 
los diversos aspectos del proceso de desarrollo de los estudiantes, para poder realizar la 
labor de acompañamiento y orientación”  (MINEDU, 2007, p.15) y son las siguientes: 
a. Área personal social: “apoya a los y las estudiantes en el desarrollo de una 
personalidad sana y equilibrada, que les permita actuar con plenitud y eficacia en su 
entorno social. Comprende las relaciones del estudiante con las personas de su entorno 
para establecer una convivencia armoniosa, fortaleciendo la igualdad, el sentido de 
pertenencia y la participación, buscando el bien común. En forma específica contempla el 
desarrollo de habilidades interpersonales, habilidades sociales y habilidades para prevenir 
situaciones de riesgo” (MINEDU, 2007, p.15) 
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b. Área académica: “asesora y guía a las y los estudiantes en el ámbito académico, 
para que obtengan pleno rendimiento en sus actividades escolares y prevengan o superen 
posibles dificultades. Está vinculada al fortalecimiento de la gestión de los aprendizajes y 
al desarrollo de los procesos cognitivos de los estudiantes, tomando en cuenta su desarrollo 
evolutivo, además de los ritmos y estilos de aprendizajes de los estudiantes” (MINEDU, 
2007, p.15) 
c. Área vocacional: “ayuda al estudiante a la elección de una ocupación, oficio o 
profesión, en el marco de su proyecto de vida, que responda a sus características y 
posibilidades, tanto personales como del medio. Consiste en proveer oportunidades de 
reflexionar y motivarse frente a su proyecto de vida mediante el desarrollo actividades y 
dinámicas planificadas para tal fin, de manera “que las sesiones de tutoría son 
oportunidades para fortalecer su protagonismo; siendo espacios que promueven su 
participación activa, mientras los docentes, los acompañan de manera respetuosa y 
discreta, rescatando las reflexiones y los recursos que aporten” (MINEDU, 2007, p.16). 
d. Área de salud corporal y mental: “promueve la adquisición de estilos de vida 
saludable en los y las estudiantes. Se consideran aspectos de cultura alimentaría, hábitos de 
higiene, actividad física y salud mental en los estudiantes. Desde esta orientaci6n, se trata 
de fomentar en los estudiantes, desde sus primeros años de escolaridad, actitudes y 
comportamientos responsables respecto a su salud integral, que les permitan prevenir 
posteriores dificultades y, a la vez, promover la salud con las demás personas” (MINEDU, 
2007, p.16). 
e. Área de ayuda social: “busca que los estudiantes participen reflexivamente en 
acciones dirigidas a la búsqueda del bien común. Consiste en motivar y comprometer a los 
estudiantes en acciones que les permiten participar activamente en el mejoramiento de las 
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condiciones de vida del grupo y de la comunidad a los que pertenecen” (MINEDU, 2007, 
p.16). 
f. Área de cultura y actualidad: promueve que los estudiantes conozcan y valoren 
su cultura, reflexionen sobre temas de actualidad, involucrándose así con su entorno local, 
regional, nacional y global. Busca que los estudiantes “se formen, y expresen, opiniones e 
interrogantes sobre acontecimientos y situaciones locales, nacionales y mundiales, para que 
los comprendan y puedan adoptar una posición definida al respecto. Las actividades como 
la discusión y el análisis crítico de la información que ofrecen los medios de comunicación 
constituyen un recurso fundamental” (MINEDU, 2005, p.17). 
g. Área de convivencia y disciplina escolar: busca contribuir al establecimiento de 
relaciones democráticas y armónicas, en el marco del respeto a las normas de convivencia. 
Comprende el desarrollo de actividades que estimulen a los estudiantes a hacerse 
responsables de sí mismos y de sus comportamientos y coadyuven al desarrollo de 
habilidades que le permita al estudiante “desenvolverse en un ambiente normado por reglas 
que persiguen el bien común, en el que los conflictos se resuelven de manera justa y 
formativa” (MINEDU, 2005, p.18). 
Dimensiones de las funciones de tutor 
Las dimensiones de la función tutorial se circunscriben a la dimensión personal, 
dimensión interpersonal, académica y social (Carcaño, s/f). 
a) Dimensión personal 
“Propone acompañar al estudiante en su proyecto vital, atendiendo a diferentes 
aspectos personales y sociales que condicionan su rendimiento académico y su paso 
por la institución. Dentro de la asesoría personal, considera una de carácter 
informativo y orientador acerca de intereses y expectativas que el alumnado plantea 
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sobre sus estudios y otra mucho más vinculada con aspectos íntimos personales” 
(Haya, Calvo Rodríguez, 2013, p. 1001). 
Carácter informativo y orientador, está orientado a establecer un clima de confianza 
y de dialogo entre el tutor y el grupo de estudiantes (Pulido, s/f). Así mismo para la 
consolidación de habilidades sociales: normas de cortesía, conductas asertivas, 
afianzamiento de las propias convicciones, superación de la presión del grupo, entre otras 
(Junta de Andalucia, s/f) 
Aspecto intimo personal, en la cual el tutor pretende conocer la situación de cada 
estudiante, con la finalidad de afianzar su autoestima, su sentido de responsabilidad; así 
también animándole a asumir retos y permitir que demuestren sus emociones (Argüís, 
2001, Citado por Hernández, 2014) 
b) Dimensión interpersonal 
“Promover el diálogo, la colaboración y solidaridad en el grupo, padres de familia, 
docentes y autoridades, con el fin de generar una convivencia más armónica” (Carcaño, 
s/f). 
“En ese mismo sentido el tutor precisa conocer a sus alumnos lo mejor posible en 
las diferentes facetas que conforman su personalidad, así como de servir de nexo de unión 
entre la familia y el centro por un lado, y por otro, entre los profesores que atienden a un 
mismo grupo de alumnos” (Junta de Andalucia, s/f).  
En esta dimensión el profesor analiza y toma en cuenta aspectos como el ambiente 
de trabajo que prevalece en el aula, el estilo de comunicación que establece con sus 
estudiantes, así como los problemas que surgen en el aula y la manera en que se resuelven 
(Lucia, Mendoza, Auces, s/f) 
Ambiente de aprendizaje. “Un ambiente de aprendizaje es un entorno físico y 
psicológico de interactividad regulada en donde confluyen personas con propósitos 
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educativos lo que evidencia la necesidad de contar con un ambiente educativo que 
promueva el aprendizaje y, por ende, el desarrollo integral de los niños y niñas. (Herrera, 
2006, citado por Castro y  Morales, 2015, p. 2) 
Estilo de comunicación. “El estilo comunicativo de los profesores engloba cuatro 
dimensiones: el grado de claridad de las expresiones producidas por el profesor, su grado 
de cercanía psicológica con los estudiantes, su grado de asertividad o control activo de 
contenidos y acciones de la clase, el grado de receptividad frente a los intereses y 
necesidades de los estudiantes” (McCroskey et ál. 2006, citado por Camargo y Hederich, 
2007, p15) 
Gestión de conflictos. “La gestión de conflictos está relacionado con la negociación 
y mediación y el tratamiento pedagógico de los conflictos” (Pantoja, 2005, p.12).  
“En cuanto a la negociación y mediación, es un una característica de la acción 
tutorial, más en el sentido de persuadir y menos en el de convencer. Existen dos tipos 
básicos de negociación: la colaborativa y competitiva” (Echevarria, 2004, citado por 
Pantoja, 2005, p.56). La colaborativa pretende buscar soluciones tomando en cuenta las 
demandas de los involucrados, es la más usada en los centros educativos, por cuanto existe 
un vínculo afectivo.  
“La competitiva pone en relevancia los intereses del docente y éste negocia el 
conflicto abusando en cierta forma de su posición de superioridad, y el estudiante se ve 
obligado a aceptar dicha negociación” (Pantoja, 2005, p.45).  
“El proceso mediador supone la presencia de una persona que actúa imparcialmente 
neutralizando las actitudes y comportamientos derivados de un conflicto. Es frecuente en 
algunas escuelas que sean los propios estudiantes que cumpla este rol, propiciando cierta 
autonomía en el grupo para afrontar los conflictos” (Pantoja, 2005, p.76).  
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“En el tratamiento pedagógico de los conflictos, el perfil del tutor se amplía puesto 
que a él corresponde: Estar atento a la evolución de sus tutorados, predispuesto al 
entendimiento interpersonal, dispuesto a la comunicación y cooperación con el alumnado y 
profesorado y demostrar un comportamiento orientado hacia el grupo. También encuadra 
el clima de afecto y confianza de respeto hacia él, así como su forma de resolver los 
pequeños conflictos a través de la reflexión sobre los hechos”. (Echeverría, 2004, citado 
por Pantoja, 2005. p.11). 
c) Dimensión académica 
“La tutoría académica es una acción inherente a la práctica docente que se realiza a 
través de un conjunto sistematizado de acciones educativas centradas en el estudiante, es 
decir, el profesor realiza la acción tutorial mediante una serie de acciones para facilitar los 
aprendizajes y ser mediador entre el ambiente escolar y el alumno. La intervención tutorial 
debe partir de las necesidades académicas que requiere cada alumno, por lo anterior, es 
necesario orientarla en dos sentidos: preventivo y metodológico” (Echeverría, 2004, citado 
por Pantoja, 2005. p.20). 
En una situación preventiva, la tutoría académica busca identificar los factores de 
riesgo que influyen en el rendimiento escolar de los estudiantes. Esto posee un carácter 
preventivo ya que al acompañar al estudiante y escucharlo, se sientan las bases para 
orientar su desarrollo, en caso de que se presente una problemática, una relación cercana 
tutor-estudiante permitirá detectarla tempranamente y actuar en forma oportuna. 
Se enfoca a proporcionar a los alumnos una serie de ajustes metodológicos en 
función de sus necesidades académicas específicas, ya que en algunos casos los jóvenes 
pueden presentar problemas para aprender de la misma forma que el resto de sus 
compañeros. Tal vez requieran: 
 Más tiempo 
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 Ayudas distintas 
 Mayor número de estrategias, técnicas y recursos de aprendizaje 
d) Dimensión social 
“El objetivo de esta dimensión es que el profesor tutor responda a aquellas 
necesidades relacionadas con el contexto familiar y social de sus alumnos que estén 
interfiriendo en su formación” (Lucia, Mendoza, Auces, s/f). 
“El relación al contexto familiar, el tutor contribuye al establecimiento de 
relaciones fluidas y cordiales entre la escuela y los padres de familia, ayudando a 
implicarlos positivamente en actividades de apoyo para lograr los aprendizajes en los 
tutorados e informándoles permanentemente en aspectos que afecten la educación de sus 
hijos” (Fresco y Segovia, 2001, p.23). 
“En el contexto social, el tutor debe conocer la dinámica interna de su grupo de 
tutorados, estimularlos para que planteen necesidades, expectativas y problemas, así como 
el planteamiento de soluciones y líneas de actuación; conocer la actitud del grupo frente al 
trabajo en la escuela y mejorar su motivación e interés y el desarrollo de estrategias de 
actuación basado en valores sociales y de convivencia. No menos importante es conocer 
individualmente a cada tutorado con la visión de orientarlos para una mejor integración al 
grupo” (Fresco y Segovia, 2001, p.45). 
2.2.2. La autoestima 
Generalidades y concepto  
Muchas son las definiciones dadas por diversos autores, entre ellos tenemos:  
“La autoestima es la evaluación que cada persona es capaz de realizar, expresando 
una actitud de aprobación o desaprobación, además permite determinar hasta dónde 
es la persona capaz, importante, éxito o digna. Podemos decir que la autoestima es 
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un análisis individual en relación a sí mismo teniendo en cuenta las actitudes” 
(Coopersmith, 1967, citado por Reyes, 2012, p. 11).  
“La autoestima es la capacidad de asumir retos en la vida, demostrar confianza en 
conseguir el triunfo y a encontrar la felicidad, ser responsables y dignos, reconocer sus 
necesidades y carencias, desarrollar nuestros principios morales y lograr con esfuerzo lo 
que nos proponemos” (Branden 1995, pp. 21-22).  
“La autoestima es la apreciación que se tiene de uno mismo, la manera cómo 
enfrentar los retos sin llegar a asumir riesgos excesivos que lo perjudiquen. Además, 
determina el yo, indicando su confiabilidad y el derecho a ser amado”  (Según Calzetta, 
1996, citado por Raznoszczyk et al., 2004, p. 4). 
“Es un grupo organizado y variante de apreciaciones que se refiere a uno mismo 
(Rogers 1967, citado por Tarazona, 2013, p. 10).  
“La apreciación de los sentimientos personales y el respeto que se tiene de uno 
mismo” (Rosenberg, 1979, citado por Tarazona 2013, p. 10). 
La define como el resultado de la valoración minuciosa, externa y personal que 
cada persona realiza de sí mismo en cualquier momento” (Yagosesky, 1998, citado por 
Tarazona, 2013, p. 10).  
La autoestima es una selección de experiencias que la persona realiza de sí mismo, 
lo que permite una actitud reflexiva y de autoevaluación personal” (Hertzog, 1980, citado 
por Álvarez et al., 2007, p. 9). 
Podemos decir que la autoestima permite al individuo conocerse a sí mismo, 
determinar cómo es su yo interno determinar sus características internas y definir sus 




Importancia de la autoestima 
“La autoestima es importante porque la persona vive y se siente importante; tiene 
confianza en sus propias decisiones y convierte a sí misma en el mejor recurso. Permite 
conocernos, evaluar nuestras potencialidades que persiguen la satisfacción interna y 
valorarnos a nosotros mismos” (Rodríguez, 1986, cita por Vargas, 2007, p. 31). 
Para las personas la autoestima es importante debido a que determina las 
características personales de los mismos reconociendo sus capacidades, las cuales les 
permiten una satisfacción interna y valorarse a sí mismos. 
Desarrollo de la autoestima 
 Las fases en el proceso de desarrollo de la autoestima según Coopersmith (1990) 
son: 
 El grado de trato respetuoso, de aceptación e interés que el individuo recibe de las 
personas significativas de su vida. 
 La historia de éxito, el status y la posición que el individuo tiene en el mundo. 
 Los valores y las aspiraciones, por los cuáles estos últimos pueden ser modificados 
e interpretados. 
 La manera singular y personal de responder a los factores que disminuyen la 
autoestima, ya sea que el individuo minimice, distorsione o suprima las 
percepciones de las fallas propias y las de los demás. 
A. Autoestima Alta 
Coopersmith (1984, citado por Barón, 2005), hace mención sobre algunas 
características de personas con niveles altos de autoestima y además se refiere a ellas como 
personas que tienen presente sus habilidades, desempeñan activamente su rol en sus grupos 
sociales, expresan sus perspectivas y afectividades sin dificultades, tienen presente que se 
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comenten errores pero también estas personas saben que se aprende de los errores y 
además tienen un gran sentido de amor propio. 
Coopersmith (1967) menciona las características de las personas con autoestima 
Alta: 
Cree firmemente en ciertos valores y principios, está dispuesto a defenderlos aun 
cuando encuentre oposición y se siente lo suficientemente seguro como para modificarlos, 
si sus nuevas experiencias indican que estaba equivocado. 
Es capaz de obrar según crea más acertado, confiando en su propio juicio, sin 
sentirse culpable cuando a otros les parece mal lo que haya hecho. 
No emplea demasiado tiempo preocupándose por lo que haya ocurrido en el 
pasado, ni por lo que pueda ocurrir en el futuro. 
Tiene confianza básica en la capacidad para resolver sus propios problemas, sin 
dejarse acobardar por fracasos y dificultades. 
Se considera y se siente igual, a cualquier otra persona, ni inferior ni superior, 
sencillamente igual, y reconoce diferencias en talentos específicos, prestigio profesional o 
posición económica. 
Se considera interesante y valioso para otros, por lo menos aquellos con quienes se 
asocia. 
No se deja manipular por los demás, aunque está dispuesto a colaborar si le parece 
apropiado y conveniente. 
Reconoce y acepta en sí mismo una variedad de sentimientos y pulsiones tanto 
positivas como negativas, y está dispuesta a revelarlas a otra persona si le parece que vale 
la pena. 
Es capaz de disfrutar diversas actividades, como: trabajar, leer, jugar, holgazanear, 
caminar, charlar, etc. 
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Es sensible a las necesidades de los demás, respeta las normas de convivencia 
generalmente aceptadas y sabe que no tiene derecho a divertirse a costa de los demás. 
Las personas con alta autoestima, gustan más de sí mismos que los otros, quieren 
madurar, mejorar y superar deficiencias. 
B. Autoestima baja 
Coopersmith (1967, citado en Tarazona, 2013), afirma que las personas con una 
autoestima baja o negativa tienen dificultades para entablar relaciones interpersonales, 
debido a: sentimientos de inferioridad, autocrítica, insatisfacción, pesimismo y menos 
dispuestos a correr riesgos para auto beneficiarse. 
Mora y Raich (2005) mencionan las características de las personas con baja 
autoestima, las cuales son: 
Excesiva necesidad de aprobación. 
Perfeccionismo. 
Desear controlar a los otros. 
Sufrir explotación por parte de parejas, colegas o amigos. 
Creación de relaciones de dependencia con gente, en instituciones, causas o 
substancias como alcohol o comida. 
Tener pensamientos distorsionados. 
Presentar más percepciones distorsionadas. 
Sentimientos de auto insatisfacción, auto odio, auto disgusto y desprecio. Entre 
estos, el cuerpo puede centrar la insatisfacción. 
Pilares de la autoestima 
“La autoestima está basada en seis pilares básicos Según Branden (1995): 
La aceptación a sí mismo: Determina reconocer y valorar las habilidades y 
limitaciones, sus errores y logros. Permite la aceptación reforzando la identidad personal y 
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asumir sus rasgos físicos, psicológicos, sociales y espirituales, sintiéndose satisfecho con 
sus particularidades. 
Vivir con propósito en la vida: Significa identificar con responsabilidad las metas 
en la vida, realizando acciones que permitan el logro de las mismas manteniéndonos firmes 
para lograrlo. Las metas son aquellas que nos llenan de energía y dan significado a nuestra 
existencia. 
Responsabilidad: Es asumir las consecuencias de nuestros actos y poder resolver 
nuestros propios problemas. 
Expresión afectiva: Es aquella que permite la interrelación con los demás, 
motivando a la persona a autoestimarse, ser respetuoso, solidario y generoso.  
La consideración por el otro: Permite reconocer y respetar los derechos de los 
demás, considerando la igualdad entre las personas y aun en las diferencias, observando 
sus necesidades con la misma igualdad como si fueran de sí mismo. 
Integridad: Es la coherencia que debe existir entre lo que hacemos, apreciando nuestras 
acciones en torno a nuestros valores”. (pp. 21-22). 
Factores que inciden en el desarrollo de la autoestima 
“Los factores que desarrolla la autoestima en los adolescentes y las personas en 
general son adquiridos o modificados teniendo en cuenta diversos factores como los 
emocionales, socioculturales, económicos y la comunicación con otras personas” 
(Cayetano, 2012, p. 31). 
A. Factores emocionales 
“La autoestima alta es muy importante para desarrollar el equilibrio psicológico y el 
logro de la felicidad. Podemos decir que un joven tiene un buen concepto de sí mismo 
cuando confía en sus capacidades y en las relaciones con sus padres y compañeros, 
también es capaz de asumir retos de manera positiva. Por el contrario, si el joven tiene una 
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idea negativa de sí mismo, evita llamar la atención, es temeroso y le gusta la soledad. Las 
personas que tienen una idea equivocada de sí mismos tienen mayor ansiedad en su vida, 
debido a que piensan que no podrán realizar las mismas cosas que los demás” (Heuyer, 
1957, p. 23). 
Según Ancona (1975, citado por Cayetano, 2012, p. 22), “una ansiedad mínima 
permite ser constructivo e incentiva la imaginación, así como la resolución de problemas. 
Por consiguiente, una ansiedad fuerte o aguda paraliza emocionalmente a la persona, 
produciendo impotencia e insuficiencia, convirtiéndola en ineficaz y desesperada” 
B. Factores socio-culturales 
“La socialización es un proceso que permite que las personas aprendan el 
funcionamiento de la sociedad, así como el reconocimiento de las normas, hábitos de 
conducta de su grupo en particular. Además, la familia, compañeros y habitantes de su 
comunidad, entre otros, ayudan en el proceso de socialización y el desarrollo de la 
autoestima” (Cayetano, 2012, p. 22) 
C. Factores Económicos 
“Las escuelas donde encontramos niños de escasos recursos presentan un estado 
físico inadecuado y carente de medios y servicios básicos. No obstante, no es suficiente 
pensar que los jóvenes solo necesitan de recursos económicos, es importante brindarles en 
la escuela ambientes motivadores que permitan el desarrollo de confianza en sí mismos, así 
como desarrollar su identidad cultural” (Cayetano,2012, p. 23) 
Formación de la autoestima 
Para la formación de la autoestima se tiene en cuenta los siguientes autores: 
Wilber (1995, cita por Steiner, p. 21) considera que el concepto del yo y de la autoestima 
se desarrolla progresivamente durante toda la vida, la cual empieza en la infancia. Cada 
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etapa permite el desarrollo de la autoestima; de manera progresiva se necesita tener 
confianza en sí mismo y actuar con seguridad. 
Por su parte, Coopersmith (1996 cita por Steiner, p. 22) señala que la formación de 
la autoestima empieza a los seis meses del nacimiento, en el momento en que el individuo 
empieza a distinguir su cuerpo como un todo absoluto. Se inicia su autoconocimiento a 
través de la experiencia y exploraciones de su cuerpo, el ambiente y de las personas que lo 
rodean. 
Coopersmith (1996, cita por Steiner, p. 23) afirma que, a la edad de seis años, se 
inician la etapa escolar y la interacción con otros individuos o grupos de pares, 
desarrollando necesidades de compartir para adaptarse al medio ambiente, lo que permitirá 
el desarrollo de su apreciación personal. A los ocho o nueve años el individuo establece 
una autoapreciación que la conservará de manera estable en el tiempo. 
Según McKay y Fanning (1999, cita por Steiner, p. 23), un niño puede disfrutar de 
la vida, empezar relaciones positivas y aprender a ser autónomo; ahí radica la importancia 
que tiene el desarrollo de la autoestima. A partir de los tres a cinco años, el niño recibe 
opiniones, apreciaciones, así como críticas, a veces destructivas o infundadas, acerca de su 
persona o de sus actuaciones. El juicio que realizamos llega como una verdad definitiva, 
por lo cual debemos tenerlo en cuenta para la formación de la autoestima. La opinión de 
los padres que se trasmite de manera indiscriminada y con gestos de descalificación, tendrá 
eco en la identidad del pequeño. Solo a partir de los once años puede tener una percepción 
de sus rasgos que él mismo identifica respecto a la imagen que sus padres o familia han 
permitido formar en su imagen personal. 
Por su parte, Craighead, McHale y Pope (2001, cita por Steiner, p. 25) coinciden 
con los autores mencionados, y afirman que la autoestima es parte del autoconcepto y 
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autocontrol. El autoconcepto son las ideas que la persona tiene de sí mismo a partir de sus 
experiencias que tienen con las personas que lo rodean. 
“El autocontrol permite dirigir su propio comportamiento durante su desarrollo. Los 
padres permiten regular su conducta. El autocontrol se desarrolla teniendo en cuenta el 
automonitoreo, que se refiere a ser su propio observador, a la autoevaluación del 
comportamiento y el esfuerzo realizado y que tiene que ver con las recompensas obtenidas 
cuando se recibía aprobación” (Steiner, 2005, p. 21). 
El inventario de autoestima de coopersmith 
El instrumento utilizado es un Inventario de autoestima, que fue presentado 
originalmente por Stanley Coopersmith en 1959 y que, más tarde, Prewitt-Díaz en 1984, 
utilizó en un estudio con 296 estudiantes de 15 a 18 años de la escuela secundaria de San 
Juan de Puerto Rico. 
Stanley Coopersmith, en su publicación original, describe el instrumento como un 
Inventario consistente en 50 ítems referidos a la percepción del sujeto en cuatro áreas: sus 
pares, padres, colegio y sí mismo. La descripción del instrumento por parte de Prewitt-Díaz 
es algo más explícita. El instrumento es un inventario de auto relato de 58 ítems en el cual 
el sujeto lee una sentencia declaratoria y luego decide si esa afirmación es “igual que yo” o 
“distinto a mí” 
El inventario está referido a la percepción del estudiante en cuatro áreas: Área 
General, Social, Hogar-Padres y Escolar Académica, además de una escala de mentira. 
El inventario está referido a la percepción en cuatro áreas con una cantidad de ítems para 
cada una de ellas: 
Escala Autoestima general: Corresponde al nivel de aceptación con que la persona 
valora sus conductas autodescriptivas, el puntaje máximo para esta escala es de 26 puntos, 
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Escala Autoestima social: Corresponde al nivel de aceptación con que la persona 
valora sus conductas autodescriptivas en relación con sus pares, el puntaje máximo para 
esta escala es de 8 puntos, 
Escala Autoestima escolar o académica: Corresponde al nivel de aceptación con 
que el alumno valora sus conductas autodescriptivas, en la relación con sus compañeros de 
curso y sus profesores, el puntaje máximo para esta escala es de 8 puntos 
Escala Autoestima hogar: Corresponde al nivel de aceptación con que el alumno 
valora sus conductas autodescriptivas, en la relación con sus familiares directos, el puntaje 
máximo para esta escala es de 8 puntos. 
Escala de Autoestima Total: Corresponde al nivel de aceptación con que el alumno 
valora sus conductas autodescriptivas de manera global, considerando todos los aspectos 
evaluados. El puntaje máximo para esta escala es de 58 puntos. 
Escala de Sinceridad: está estructurada con 8 ítemes, de modo que si el puntaje 
obtenido en dicha escala resulta igual o superior a 5 puntos, las respuestas no son 
confiables, es decir, el alumno puede haber respondido sin comprender las instrucciones 
claramente, al azar, o bien, intentando proporcionar una imagen de sí mismo que 
concuerda más con lo que él desearía que sucediera y no en conformidad a su vivencia de 
las relaciones establecidas. De ocurrir dicha situación, es necesario que el alumno acuda a 
su orientador y, en conjunto, analicen las posibles causas que explican su forma de 
responder, de modo de intervenir prontamente para evitar posibles dificultades posteriores. 
Dimensiones de la autoestima 
A. Autoestima general 
“La dimensión general como la percepción que se tiene del valor físico, sentirse 
atractivo/a con respecto a los demás o al estándar de una comunidad, como talla, apariencia 
física, etc.” (Cano, 2010, p. 24). 
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Según Montt y Ulloa (1996), una autoestima general es aquella que desarrolla la 
personalidad de un individuo por medio de la cual se siente bien consigo mismo y con las 
relaciones interpersonales (p. 30). 
“La autoestima general se contextualiza en ambos sexos al hecho de sentirse 
atractivo físicamente. La autoestima general es el tipo de autoestima que permite al 
individuo valorarse a sí mismo, sintiéndose atractivo y teniendo en cuenta los aspectos 
personales” (Vildoso, 2002, p. 73). 
B. Autoestima social 
La autoestima social es aquella donde la persona tiene un sentimiento de sentirse a 
aceptado por los demás y percibe la pertenecía a un grupo. Se preocupa en conocer a las 
personas de su entorno y sentirse parte de la sociedad” (Cano (2010, p. 25). 
“La autoestima social como un sentimiento de pertenencia; esto quiere decir ser 
aceptado por sus semejantes y formar parte del grupo. Además, es la capacidad de 
relacionarse y afrontar situaciones sociales con éxito” (Vildoso, 2002, p. 56). 
C. Autoestima en el hogar 
“Es aquel análisis que realiza la persona con respecto a sí mismo, con relación a sus 
interrelaciones con los miembros de su familia, teniendo en cuenta su capacidad, 
productividad, importancia y dignidad que implica realizar un juicio personal de las 
actitudes que asume de sí mismo” (Válek, 2007, p. 29). 
D. Autoestima académica 
“Es la capacidad de asumir con éxito diversas situaciones académicas y 
específicamente la capacidad que implica el rendimiento académico que se ajusta a las 
exigencias sociales. Además, podemos mencionar la autovaloración que tiene la persona 
sobre sus capacidades intelectuales, asumiendo una actitud inteligente, creativa y constante 
desde el punto de vista intelectual” (Vildoso, 2002, p. 57). 
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2.3. Definiciones de términos básicos 
Tutoría: “La tutoría es una estrategia que se encarga del acompañamiento 
socioemocional y cognitivo de las y los estudiantes durante toda su etapa escolar, en un 
marco formativo y preventivo. Busca potenciar el desarrollo humano de todos los 
estudiantes, y no solamente de aquellos que puedan tener alguna dificultad. En ese sentido, 
tiene como propósito contribuir al desarrollo de capacidades socioemocionales que les 
permitan actuar en los diferentes escenarios de la vida cotidiana, laboral, personal, social y 
ético-moral” (MINEDU, 2016,p.17) 
Funciones del Tutor: Las principales funciones del tutor deberá centrarse en la 
priorización de aquellas que es más importante trabajar según las características y 
necesidades de los estudiantes a su cargo y, por último, están aquellas que tienen que ver 
con acciones que van más allá de la labor de prevención, cuando se presenta alguna 
situación o problema especial que afecta a algún estudiante.(MINEDU,2016.p.19) 
Autoestima: da la siguiente definición: la autoestima es la capacidad de asumir retos en la 
vida, demostrar confianza en conseguir el triunfo y a encontrar la felicidad, ser 
responsables y dignos, reconocer sus necesidades y carencias, desarrollar nuestros 
principios morales y lograr con esfuerzo lo que nos proponemos (Branden, 1995, pp. 21-
22). 
Nivel de autoestima: Según Coopersmith se tiene los siguientes niveles:  
Autoestima Alta. Coopersmith (1984, citado por Barón, 2005), hace mención 
sobre algunas características de personas con niveles altos de autoestima y además se 
refiere a ellas como personas que tienen presente sus habilidades, desempeñan activamente 
su rol en sus grupos sociales, expresan sus perspectivas y afectividades sin dificultades, 
tienen presente que se comenten errores pero también estas personas saben que se aprende 
de los errores y además tienen un gran sentido de amor propio. 
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Capítulo III. Hipótesis y variables 
3.1. Hipótesis: general y específico  
3.1.1. Hipótesis general 
HG1: Existe una relación significativa entre las funciones del tutor y la autoestima de los 
estudiantes del cuarto y quinto grado de secundaria de la Institución Educativa José 
María Arguedas de la provincia de Espinar, Cusco. 
HG0: No existe una relación significativa entre las funciones del tutor y la autoestima de 
los estudiantes del cuarto y quinto grado de secundaria de la Institución Educativa 
José María Arguedas de la provincia de Espinar, Cusco. 
3.1.2. Hipótesis específica 
H1: Existe una relación significativa entre las funciones del tutor y la autoestima general 
de los estudiantes del cuarto y quinto grado de secundaria de la Institución Educativa 
José María Arguedas de la provincia de Espinar, Cusco. 
H2: Existe una relación significativa entre las funciones del tutor y la autoestima 
social/pares de los estudiantes del cuarto y quinto grado de secundaria de la Institución 
Educativa José María Arguedas de la provincia de Espinar, Cusco. 
H3: Existe una relación significativa entre las funciones del tutor y la autoestima 
hogar/padres de los estudiantes del cuarto y quinto grado de secundaria de la 
Institución Educativa José María Arguedas de la provincia de Espinar, Cusco. 
H4: Existe una relación significativa entre las funciones del tutor y la autoestima 
académica de los estudiantes del cuarto y quinto grado de secundaria de la Institución 





3.2. Variables  
3.2.1. Variables 
Variable 1: Las funciones del tutor 
Definición conceptual 
Según Álvarez y Bisquerra (citado por Carranza, 2016) señaló: 
La atención que se le brinda al estudiante es una acción continua, que incluye una 
organización, procedimientos para dar una adecuada orientación en un tiempo y un lugar, 
ya sea de manera individual o grupal. Esta atención hacia el educando contribuye a una 
educación integral, ya que favorece el desarrollo integral de la persona, su identidad, su 
sistema de valores, la personalidad y la forma de relacionarse. Asimismo, la función del 
tutor es una actividad de prevención, ya que puede detectar posibles deficiencias del 
estudiante y orientar para la toma de decisiones. Promueve también el aprendizaje 
colaborativo, las relaciones dentro del grupo y contribuye a una adecuada relación entre los 
miembros de la institución educativa. 
Definición operacional  
La función del tutor busca que todos los estudiantes reciban acción orientadora que 
un docente realiza. Esta modalidad de intervención educativa es entendida como algo que 
no es externo o tangencial al proceso educativo si permanente e integral. 
El instrumento estuvo compuesto por cuatro dimensiones: Personal (6 ítems); 
Interpersonal (6 ítems) Académica (6 ítems); Social (6 ítems). En total el instrumento 
consta de 24 ítems. 
Para su medición se ha considerado la siguiente escala valorativa: 
• Desacuerdo (1) 
• En Desacuerdo (2) 
• No estás en acuerdo ni en desacuerdo (3) 
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• De acuerdo (4) 
• Completamente de Acuerdo (5). 
Variable 2: La autoestima 
Definición conceptual 
Según Carranza (2016) afirmó: 
La autoestima surge de la valoración que realizan las personas hacia sí mismas y lo 
hacen en relación a su forma de ser, de cómo desempeñan un determinado trabajo, de la 
cual se sienten contento por su logro, esto a su vez permite, que el mismo individuo se 
aprecie y sea apreciado por los demás, es decir proyecta una imagen positiva. 
Definición operacional  
La autoestima es la variable 2 del estudio y se define como el nivel de apreciación 
que se tiene de uno mismo, la manera cómo enfrentar los retos sin llegar a asumir riesgos 
excesivos que lo perjudiquen, además determina el yo, indicando su confiabilidad. Se le 
categoriza en el nivel muy bajo, bajo, normal, alto y muy alto. 
Para efectos de la medición de la variable autoestima, se tuvo en consideración el 
inventario de autoestima de Coopersmith el cual está compuesto por 4 dimensiones, 
(autoestima general o de sí mismo, autoestima social o pares, Autoestima Hogar y padres, 









3.3. Operacionalización de variables  
Tabla 1.  
Operacionalización de variables 
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 6, 13, 
20, 27, 
34, 41, 
48 y 55 
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Capítulo IV. Metodología 
4.1. Enfoque de investigación  
La investigación se enmarca dentro del enfoque cuantitativo porque se sustenta en 
el análisis de datos y la prueba de hipótesis mediante la aplicación de la estadística 
descriptiva. 
Hernández, Fernández y Baptista (2014) refieren que el enfoque cuantitativo utiliza 
la recolección y el análisis de datos para contestar preguntas de investigación y probar 
hipótesis establecidas previamente y confía en la medición numérica, el conteo y 
frecuentemente en el uso de la estadística para establecer con exactitud patrones de 
comportamiento en una población. 
4.2. Tipo de investigación 
La presente investigación se puede clasificar según su finalidad de tipo básica o 
pura, debido a que fundamentalmente se recopilo información para poder contribuir a 
conocimientos ya existentes, al respecto: 
Sánchez H. y Reyes C. (2009. p.59), sostienen que; “La investigación pura o 
fundamental, nos lleva a la búsqueda de nuevos conocimientos y campos de investigación, 
no tiene objetivos prácticos específicos. Mantiene como propósito recoger información de 
la realidad para enriquecer el conocimiento científico, orientándonos al descubrimiento de 
principios y leyes.”  
Según Peinado (2015) menciona: 
“La investigación de tipo básica o pura es la que parte de una teoría, y su objetivo 
se basa en el desarrollo de nuevas teorías o en aumentar o modificar el conocimiento, con 
la finalidad de contribuir en el estudio de una determinada teoría, a través de la recolección 
de datos para describir, explicar o predecir”. 
Según la intervención del observador, como de tipo observacional. 
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Frente al caso Supo J. (2012. p.4) en los estudios observacionales “No existe 
intervención del investigador; los datos reflejan la evolución natural de los eventos, ajena a 
la voluntad del investigador.” 
La investigación realizada también se puede clasificar de acuerdo al número de 
ocasiones en que se mide la variable de estudio como de tipo transversal, ya que las 
variables son medidas en un solo momento dado para cada variable, es decir cada 
instrumento se aplicó en un determinado momento. 
Supo J. (2012. p.4) sostiene que “Todas las variables son medidas en una sola 
ocasión; por ello de realizar comparaciones, se trata de muestras independientes.” 
4.3. Diseño de investigación 
El diseño de investigación según Arias F. 2006; Ñaupas y Paitan, 2014, es el plan, 
la estructura, la estrategia general, de carácter flexible, que orienta y guía al investigador 
para responder al problema planteado. Arias los clasifica en 3 tipos según su diseño y son: 
documental, de campo y experimental. 
El presente trabajo corresponde al tipo de investigación o diseño de campo que 
consiste en la recolección de datos directamente de los sujetos investigados, o de la 
realidad donde ocurren los hechos (datos primarios), sin manipular o controlar variable 
alguna (Arias, 2006). Es ahí donde radica su carácter de investigación no experimental 
correlacional transversal. 
Frente al caso Hernández (2014), manifiesta “En un estudio no experimental no se 
genera ninguna situación, sino que se observan situaciones ya existentes, no provocadas 
intencionalmente en la investigación por quien la realiza. En la investigación no 
experimental las variables independientes ocurren y no es posible manipularlas, no se tiene 
control directo sobre dichas variables ni se puede influir en ellas, porque ya sucedieron, al 
igual que sus efectos.” (p.152). 
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M: Muestra  
V1: Variable 1 Las funciones del tutor 
V2: Variable 2 La autoestima  
R: índice de correlación entre las variables. 
4.4. Método de la investigación 
“Entendemos como método al camino o procedimiento que se sigue mediante un 
conjunto sistemático de operaciones y reglas prefijadas, para alcanzar un resultado 
propuesto”. Acosta A. (2000. p. 43) 
Mario Bunge citado por Zelayaran Durand (2002. p.84-85), define que el método 
científico es el procedimiento que se aplica a todas las etapas de la investigación, en el 
marco de cada problema del conocimiento, que permite reproducir la realidad objetiva 
idealmente o simbólicamente. 
Considerando las anteriores afirmaciones, el método empleado por la presente 
investigación corresponde al método hipotético deductivo. 
“El método hipotético deductivo es el procedimiento o camino que sigue el 
investigador para realizar su estudio a investigar. Consiste primero en realizar una 
hipótesis, elaborar predicciones que deberían ser ciertas si la hipótesis es cierta, luego 
compara las predicciones con observaciones empíricas y en base a esas comparaciones, 
puede rechazar o revisar la teoría, o bien aceptarla provisionalmente”. Smith, Peter (2003). 
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4.5. Población y muestra  
4.5.1. Población 
“La población comprende a todos los miembros de cualquier clase bien definida de 
personas, eventos u objetos” (Sánchez, 1998 p.111). En el presente trabajo de 
investigación, la población está conformada por la totalidad de estudiantes de secundaria 
de la Institución Educativa José María Arguedas del distrito de Coporaque, de la provincia 
de Espinar, región del Cusco. 
4.5.2. Muestra 
“La muestra es el grupo con que se trabaja, el cual debe tener relaciones de 
semejanza con los grupos a los que se quiere hacer extensivos los resultados, lo que quiere 
decir que la muestra debe ser representativa de la población” (Sánchez, 1998 p.111) 
Para nuestro estudio se considerará una muestra de 79 estudiantes del cuarto y 
quinto grado de secundaria de ambos sexos de la Institución Educativa José María 
Arguedas del distrito de Coporaque, de la provincia de Espinar, región del Cusco. 
4.6. Técnicas e instrumentos de recolección de información 
4.6.1. Técnica 
Son los procedimientos metodológicos y sistemáticos que permiten recoger la 
información, además se encargan de operativizar e implementar los métodos de 
Investigación y que tienen la facilidad de recoger información de manera inmediata.  
Hernández, Fernández y Baptista (2006), menciona que “se considera como técnica 
a el procedimiento o forma particular de obtener datos o información” (p. 129). 
La técnica empleada en el presente estudio es: 
• La encuesta: La encuesta tiene como principal característica que nos permite una 
aplicación masiva a una muestra previamente clasificada y hacer extensivo los resultados a 
comunidades completas. 
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“La encuesta es una técnica que pretende obtener información que suministra un 
grupo o muestra de sujetos acerca de si mismos, o en relación con un tema en particular” 
(Arias, 2006, p.73) 
4.6.2. Instrumento 
“Un instrumento de recolección de datos es, en principio, cualquier recurso del cual 
pueda valerse el investigador para acercarse a los fenómenos y extraer de ellos 
información” (Palella  y Martins, 2012, p.125). 
“Un instrumento de recolección de datos es cualquier recurso, dispositivo o formato 
(en papel o digital), que se utiliza para obtener, registrar o almacenar información” (Arias, 
2006, p. 68). 
Según lo antes mencionado en el presente trabajo de investigación se utilizará como 
instrumento al cuestionario. 
• Cuestionario: “El cuestionario es un instrumento que recoge de forma organizada 
los indicadores de las variables implicadas en el objetivo de la encuesta” (Rojas, 
Fernández, Pérez, 1998, p115 -140).  
El Cuestionario es un instrumento de investigación que está compuesto por un 
conjunto de preguntas que son diseñadas para generar los datos o información relevante y 
necesaria para alcanzar los objetivos planteados en la investigación. 
Cuestionario sobre Función tutorial: 
FICHA TÉCNICA – INSTRUMENTO NO 01 
Variable 1   : Función tutorial  
Nombre del instrumento : Cuestionario de Función del tutor 
Autor    : Martínez J. (2017) 
Administración  : Individual y colectiva  
Ámbito de Aplicación : Jóvenes de 11 a 16 años. 
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Significación   : Medir las percepciones de los estudiantes 
Validez : El instrumento se sometió a una prueba de validez mediante un 
juicio de expertos, para lo cual se usó del coeficiente de concordancia W de Kendall 
obteniendo como resultado 0,738; este resultado indica que el instrumento cumple con el 
propósito de la investigación y las exigencias de validez. 
Confiabilidad : La prueba de confiabilidad del instrumento se desarrolló en función 
de una prueba piloto conformada por 24 estudiantes parte de la muestra, con este propósito 
se utilizó el coeficiente Alfa de Cronbach (α). Como resultado se obtuvo un coeficiente 
alfa de 0,975 el cual indica que es altamente confiable. 
Duración   : 20 a 30 minutos aproximadamente. 
Estructura : El instrumento estuvo compuesto por cuatro dimensiones: Personal 
(6 ítems); Interpersonal (6 ítems) Académica (6 ítems); Social (6 ítems). En total el 
instrumento consta de 24 ítems. 
Escala de medición : Completamente en Desacuerdo (1); En Desacuerdo (2); No 
estas en acuerdo ni en desacuerdo (3); De acuerdo (4); Completamente de Acuerdo 
(5). 
Cuestionario sobre inventario de Autoestima de Stanley Coopersmith: 
FICHA TÉCNICA – INSTRUMENTO No 02 
Denominación : Inventario de Autoestima de Stanley Coopersmith, (SEI) versión 
escolar. 
Autor    : Stanley Coopersmith 
Administración  : Individual y colectiva 
Duración   : Aproximadamente 30minutos. 
Ámbito de Aplicación : De 8 a 15 años. 
Objetivo   : Medir las actitudes valorativas hacia el SI MISMO.  
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Estructura : Está compuesto por 4 dimensiones, (autoestima general o de sí 
mismo, autoestima social o pares, Autoestima Hogar y padres, Autoestima académica), una 
escala de mentira y 58 ítems.  
Validez de constructo : En un estudio realizado por KIMBALL (1972) (referido por 
PANIZO, 1985)  se trabajó con 5600 niños provenientes de escuelas públicas, 
seleccionadas como muestras representativas de la población de USA, confirmándose la 
validez de construcción. 
Respecto a la validez, PANIZO (1985) refiere que KOKENES (1974-1978) en una 
investigación con 7600 alumnos del 4º al 8º grado diseñado para observar la importancia 
comparativa de los padres, pares y escuela en la autoestima global de los preadolescentes 
confirmó la validez de la estructura de las subescalas que Coopersmith propuso como 
fuentes de medición de la Autoestima. 
Validez Coexistente : En 1975, SIMONS y SIMONS correlacionan los puntajes 
de las series de logros del SEI y del SRA (Archivement Series Scores) de 87 niños que 
cursaban el 4º grado, encontrando un coeficiente de 0,33.  
Los puntajes de la prueba del SEI fueron relacionados con los puntajes de la Prueba 
de Inteligencia de Lorgethordndike determinando un coeficiente de 0.36. Los autores 
consideran estos resultados como muestra de validez concurrente. 
Confiabilidad   : La confiabilidad se obtuvo a través de 3 métodos: 
Confiabilidad a través de la Fórmula K de Richardson:  KIMBALL (1972) 
administró el CEI a 7 600 niños de  escuelas públicas entre el 4º y 8º grado de todas las 
clases socioeconómicas, incluyendo a los estudiantes latinos y negros, el coeficiente que 
arrojó el Kuder-Richardson fue entre 0.87 - 0.92. para los diferentes grados académicos. 
Confiabilidad por mitades : TAYLOR y RETZ (1968) (Citado por MIRANDA, 
1987) a través de una investigación realizada en los EEUU, reportaron un coeficiente de 
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confiabilidad por mitades de 0,90; por otro lado, FULLERTON (1972) (Citado por 
CARDÓ, 1989), reportó un coeficiente de 0,87 en una población de 104 estudiantes entre 
5º y 6º grado. 
Confiabilidad por test retestt: COOPERSMITH halló que la veracidad de la prueba-
reprueba del SEI era de 0.88 para una muestra de 50 niños en el 5º grado (con cinco 
semanas de intervalo) y 0.70 para una muestra de 56 niños de 4º grado (con tres años de 
intervalo) DONALSON (1974) realizó una correlación de sub-escalas para 643 niños entre 
el 3º y 8º grado, los coeficientes oscilan entre 0.2 y 0.52. 
4.7. Tratamiento estadístico de los datos 
De la Torre E. y Navarro R. (1992, p-3), en su libro sobre “Metodología de 
Investigación” menciona que “El método lo constituye el conjunto de procesos que el 
hombre debe emprender en la investigación y demostración de la verdad”. 
El método empleado en la siguiente investigación será el método Inductivo. “El 
método inductivo como el razonamiento que analiza una porción de un todo; parte de lo 
particular a lo general. Va de lo individual a lo universal. Modo de razonar que consiste en 
sacar de los hechos particulares una conclusión general” (Muñoz,1998, p.190). 
“El método inductivo es aquel que parte de casos particulares para llegar a 
conclusiones generales. El objetivo de los argumentos inductivos es llegar a conclusiones 
cuyo contenido es más amplio que el de las premisas. A partir de verdades particulares, se 
concluye en verdades generales” (Buendía, Colás y Hernández, 2009, p.254). 
La estadística aporta herramientas que van, desde el análisis e interpretación de 
datos (estadística descriptiva), al proceso de predicción y toma de decisiones (estadística 
inferencial), convirtiéndose así en un factor clave en las predicciones y tomas de decisiones 
a partir de datos observados. La tarea más importante de la estadística es la de proporcionar 
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alternativas cuantitativas frente al juicio personal, de forma que se realicen conclusiones 
objetivas. 
Para nuestro estudio, una vez recogida la información a través de los instrumentos 
de investigación se procederá a la organización, codificación, representación (tablas de 
distribución de frecuencias y diagrama de barras agrupadas) e interpretación de los datos 
obtenidos durante el proceso de investigación con la finalidad de describir y explicar las 
posibles tendencias que se reflejan; además, se empleara las pruebas estadísticas necesarias 
que nos indiquen la existencia o no de relaciones entre las variables estudiadas para el 
procesamiento y el análisis de datos, para el cual se utilizó los programas informáticos 

















Capítulo V. Resultados 
5.1. Validez y confiabilidad de los instrumentos 
5.1.1. Validez  
En ese sentido la validez del instrumento hace referencia a que la calificación o 
resultado obtenido mediante la aplicación del instrumento, mida lo que realmente se desea 
medir con el fin de lograr el objetivo de la investigación. 
La validez de instrumento Según Hernández, Fernández y Baptista (2014: p.201); 
se entiende como el grado en que un instrumento en verdad mide la variable que se busca 
medir, es decir determina si el instrumento de recolección de datos es apropiado a los 
objetivos de investigación.  
En ese sentido la validez del instrumento hace referencia a que la calificación o 
resultado obtenido mediante la aplicación del instrumento, mida lo que realmente se desea 
medir con el fin de lograr el objetivo de la investigación. 
Primero: Para la variable 1 “Funciones del tutor” se utilizó el cuestionario aplicado 
por Martínez J. en su trabajo de investigación “Funciones Del Tutor en los Planteles de 
Aplicación “Guamán Poma de Ayala” de la Universidad Nacional de San Cristóbal de 
Huamanga, Ayacucho-2017, y que fue sometido a juicio de expertos, haciendo uso del 
coeficiente de concordancia W de Kendall cuyo valor o resultado obtenido fue de 0,738 y 
que en porcentaje significa un 73,8% que muestra que el instrumento utilizado cumple con 
las exigencias de validez de contenido. Su aplicación puede ser aplicado individual o 
colectivamente y utilizado en áreas educativas, psicológicas y de investigación. 
Segundo: Para la variable 2 “Autoestima” se utilizó la ficha técnica del instrumento 
Inventario de Coopersmith, un instrumento estandarizado y utilizado en muchas 
investigaciones del ámbito educacional y psicológico, fue desarrollado por Stanley 
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Coopersmith con un ámbito de aplicación en personas de 16 a 25 años de edad y que puede 
ser aplicado de forma individual y colectiva en un tiempo de 20 a 30 minutos. 
5.1.2. Confiabilidad 
La confiabilidad de un instrumento Según Hernández, Fernández y Baptista (2014: 
p.200);  se entiende al grado en que su utilización repetida al mismo individuo u objeto 
provoca resultados similares. 
Primero: Para la variable 1 “Funciones del tutor” La prueba de confiabilidad del 
instrumento se desarrolló en función de una prueba piloto conformada por 24 estudiantes 
parte de la muestra, con este propósito se utilizó el coeficiente Alfa de Cronbach (α). Como 
resultado se obtuvo un coeficiente alfa de 0,975 el cual indica que es altamente confiable. 
Segundo: Para la variable 2 “Autoestima” La confiabilidad se obtuvo a través de 3 
métodos: 
Confiabilidad a través de la Fórmula K de Richardson: KIMBALL (1972) 
administró el CEI a 7 600 niños de  escuelas públicas entre el 4º y 8º grado de todas las 
clases socioeconómicas, incluyendo a los estudiantes latinos y negros, el coeficiente que 
arrojó el Kuder-Richardson fue entre 0.87 - 0.92. para los diferentes grados académicos. 
Confiabilidad por mitades: TAYLOR y RETZ (1968) (Citado por MIRANDA, 
1987) a  Través de una investigación realizada en los EEUU, reportaron un coeficiente de 
confiabilidad por mitades de 0,90; por otro lado, FULLERTON (1972) (Citado por 
CARDÓ, 1989), reportó un coeficiente de 0,87 en una población de 104 estudiantes entre 
5º y 6º grado. 
Confiabilidad por test retestt: COOPERSMITH halló que la veracidad de la 
prueba-reprueba del SEI era de 0.88 para una muestra de 50 niños en el 5º grado (con cinco 
semanas de intervalo) y 0.70 para una muestra de 56 niños de 4º grado (con tres años de 
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intervalo) DONALSON (1974) realizó una correlación de sub-escalas para 643 niños entre 
el 3º y 8º grado, los coeficientes oscilan entre 0.2 y 0.52. 
5.2. Presentación y análisis de los resultados 
Previo análisis del total de la población estudiada y en concordancia al protocolo y 
normas de calificación en lo referido al instrumento No 02 correspondiente al test o 
inventario de Coopersmith se analizará en primer lugar si el total de estudiantes 
seleccionados cumplen con la validación o criterio de confiabilidad en la aplicación del 
inventario y ser considerados dentro de la muestra para el análisis general y final al 
momento de obtener los resultados de la investigación. 
Dentro del test o inventario de Coopersmith se considera una dimensión 
relacionada a la Escala de mentira (M) con 08 ítems, si el puntaje general de todas las 
dimensiones incluyendo la escala M resulta muy superior al promedio (T= 67 o más), 
significa que las respuestas del estudiante son poco confiables e invalida la aplicación del 
inventario en su persona. 
Tabla 2 






















1 14  4  4 5 3 30 47 APTO 
2 17  5  4 6 5 37 58 APTO 
3 21  5  2 3 3 34 54 APTO 
4 16  3  4 5 3 31 48 APTO 
5 20  4  6 4 4 38 60 APTO 
6 19  4  6 5 6 40 64 APTO 
7 10  3  5 6 3 27 42 APTO 
8 11  4  4 4 4 27 42 APTO 
9 23  5  6 7 5 46 76 INVALI
DO 
10 21  6  6 5 3 41 65 APTO 
11 21  7  6 6 6 46 76 INVALI
DO 
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12 23  4  6 7 2 42 66 APTO 
13 9  3  4 5 1 22 34 APTO 
14 21  4  5 7 1 38 60 APTO 
15 21  5  6 7 3 42 66 APTO 
16 19  5  6 5 5 40 64 APTO 
17 14  2  5 4 3 28 44 APTO 
18 20  4  4 5 2 35 55 APTO 
19 13  4  4 5 3 29 45 APTO 
20 8  2  3 3 3 19 29 APTO 
21 10  4  1 3 1 19 29 APTO 
22 20  5  6 5 7 43 68 INVALI
DO 
23 23  5  5 5 2 40 64 APTO 
24 13  3  3 2 3 24 38 APTO 
25 8  3  3 1 1 16 26 APTO 
26 17  3  2 6 1 29 45 APTO 
27 8  2  3 4 0 17 27 APTO 
28 9  4  2 3 3 21 33 APTO 
29 19  6  7 6 4 42 66 APTO 
30 22  6  6 7 3 44 70 INVALI
DO 
31 22  3  5 8 4 42 66 APTO 
32 21  3  5 8 4 41 65 APTO 
33 17  4  5 6 1 33 52 APTO 
34 19  7  4 6 3 39 62 APTO 
35 19  5  6 7 5 42 66 APTO 
36 15  2  1 4 0 22 34 APTO 
37 19  4  5 8 4 40 64 APTO 
38 20  5  5 6 3 39 62 APTO 
39 23  4  6 7 4 44 70 INVALI
DO 
40 12  2  3 4 2 23 36 APTO 
41 14  4  5 5 4 32 50 APTO 
42 23  4  6 5 3 41 65 APTO 
43 18  2  3 4 2 29 45 APTO 
44 15  3  4 7 2 31 48 APTO 
45 21  5  7 7 3 43 68 INVALI
DO 
46 23  6  5 6 3 43 68 INVALI
DO 
47 16  4  5 4 2 31 48 APTO 
48 11  4  4 4 3 26 40 APTO 
49 15  4  4 5 3 31 48 APTO 
50 14  5  5 8 1 33 52 APTO 
51 15  2  3 5 1 26 40 APTO 
52 10  4  3 3 3 23 36 APTO 
53 19  4  5 5 4 37 58 APTO 
54 24  4  6 6 3 43 68 INVALI
DO 
55 10  3  4 4 3 24 38 APTO 
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56 20  4  6 6 6 42 66 APTO 
57 18  5  6 5 2 36 56 APTO 
58 19  3  2 6 1 31 48 APTO 
59 14  4  4 8 5 35 55 APTO 
60 20  3  5 8 4 40 64 APTO 
61 14  2  4 2 2 24 38 APTO 
62 9  4  5 1 2 21 33 APTO 
63 9  4  3 1 2 19 29 APTO 
64 9  6  3 3 2 23 36 APTO 
65 17  7  4 6 3 37 58 APTO 
66 19  3  3 4 2 31 48 APTO 
67 23  6  5 7 6 47 80 INVALI
DO 
68 12  4  3 3 0 22 34 APTO 
69 17  5  6 6 1 35 55 APTO 
70 22  4  5 8 1 40 64 APTO 
71 20  3  5 8 2 38 60 APTO 
72 22  3  6 7 2 40 64 APTO 
73 18  2  7 5 2 34 54 APTO 
74 21  3  5 5 3 37 58 APTO 
75 13  3  3 7 3 29 45 APTO 
76 11  5  6 5 1 28 44 APTO 
77 11  4  3 3 3 24 38 APTO 
78 22  5  6 7 7 47 80 INVALI
DO 
79 10  3  4 3 4 24 38 APTO 
Fuente: Elaboración propia. 
Según la Tabla 1 podemos apreciar que; de los 79 estudiantes seleccionados para 
conformar nuestra muestra de estudio, 10 de ellos son invalidados debido a que obtuvieron 
un puntaje mayor en la escala T a 67, que muestra que sus respuestas son poco confiables y 
que serán descartados para el análisis estadístico, por lo tanto, serán considerados un total 
de 69 estudiantes para el análisis y las correspondientes pruebas de hipótesis.  
Tabla 3 
Variable 1 - Funciones del tutor 
Variable 1 
 
Intervalo fi % 
Insatisfactorio (24 -- 42) 0 0.00% 
Mínimamente satisfactorio (43 -- 61) 8 11.59% 
Medianamente satisfactorio (62 -- 80) 29 42.03% 
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Satisfactorio (81 -- 100) 31 44.93% 
Altamente satisfactorio (101 -- 120) 1 1.45% 
  69 100.00% 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Figura  1.Variable 1 - Funciones del tutor 
Interpretación 
Realizando un análisis de la tabla 2 y figura 1, podemos observar de las funciones 
del tutor que un 44,93% se encuentra en un nivel satisfactorio; seguido de un 42.03 % en 
medianamente satisfactorio, un 11,59% en mínimamente satisfactorio, un 1,45 % altamente 
satisfactoria y no existe ningún estudiante en nivel insatisfactorio de la apreciación de las 
funciones del tutor. 
Los resultados nos demuestran que la mayoría significativa de la muestra tiene una 
apreciación satisfactorio y medianamente satisfactorio de las funciones del docente tutor, 
esto significa que las orientaciones realizadas al grupo de estudiantes no posee un nivel de 
significancia para poder realizar el cambio en los estudiantes, facilitando un adecuado 
clima de confianza , un equipo de trabaja adecuado y sobre todo un liderazgo 
transformacional que se necesita en toda institución educativa del nivel secundario. 
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Tabla 4 
Variable 2 - Autoestima 
Variable  2 
 
Criterio fi % 
muy baja 20 -- 33 4 5.80% 
baja 34 -- 39 3 4.35% 
normal 40 -- 54 20 28.99% 
alta 55 -- 60 20 28.99% 
muy alta 62 -- 80 22 31.88% 
  69 100.00% 
Fuente: Elaboración propia.
 
Figura  2. .Variable 2 – Autoestima 
Interpretación: 
Según la tabla 3 y figura 2 podemos observar que de los 69 estudiantes 
encuestados; el 31,88% poseen una muy alta autoestima que significa que el estudiante está 
muy contento y satisfecho con sus características físicas y psicológicas. Se siente seguro de 
tomar decisiones y cumplirlas, de modo que se percibe como una persona que tiene valores 
















porque en el estudiante imperan los pensamientos positivos sobre sus características, 
habilidades y rasgos. Suele estar contento consigo mismo, lo que redunda en una mejor 
relación con los demás, 28.99% de los estudiantes posee una normal autoestima esto quiere 
decir que lo estudiantes  se reconoce y valora positivamente sus rasgos y habilidades, esta 
valoración depende de su estado de ánimo y de las consecuencias que sus actos han tenido 
en el ambiente, un 4,35% baja autoestima donde el estudiante manifiesta pensamientos 
negativos, lo cual le genera sufrimiento y rechazo de sí mismo ya que al parecer no se 
siente contento con sus características y un 5,80 % muy baja autoestima donde los 
estudiantes poseen pensamientos y sentimientos negativos, donde la voz acusadora es 
altamente significativa. Como consecuencia, el estudiante, está mal consigo mismo y con 
los demás. 
La tabla 3 muestra que la mayoría significativa de la muestra (60,87%) poseen una 
autoestima entre alta y muy alta y que representan a 42 de los 69 estudiantes; también es 
posible visualizar a un 28,99% de estudiantes que tienen una autoestima normal y que 
representan a 20 estudiantes; y tan solo un 10,15% (7 estudiantes) poseen una autoestima 
entre baja a muy baja. 
Tabla 5 
Dimensión 1 - Personal 
Dimensión 01 
 
Intervalo fi % 
Insatisfactorio ( 6 -- 10) 1 1.45% 
Mínimamente satisfactorio (11 -- 15) 9 13.04% 
Medianamente satisfactorio (16 -- 20) 31 44.93% 
Satisfactorio (21 -- 25) 25 36.23% 
Altamente satisfactorio (26 -- 30) 3 4.35% 
  69 100.00% 
Fuente: Elaboración propia. 
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Figura  3. Dimensión 1 - Personal 
Interpretación: 
Con respecto a las funciones del tutor relacionada a la dimensión personal se puede 
apreciar la tabla 4 y figura 3, que 59 estudiantes y que representan a la mayoría con un 
85,51% se encuentran entre un nivel medianamente satisfactorio y altamente satisfactorio. 
Solo un 14,49% que representan a 10 estudiantes tienen un nivel de mínimamente 
satisfactorio e insatisfactorio. 
La mayoría significativa de la muestra percibe a la variable funciones del tutor en la 
dimensión personal en los niveles medianamente satisfactorio y satisfactorio. 
Tabla 6 
Dimensión 2 - Interpersonal 
DIMENSIÓN 02 
 
INTERVALO fi % 
Insatisfactorio ( 6 -- 10) 0 0.00% 
Mínimamente satisfactorio (11 -- 15) 6 8.70% 
Medianamente satisfactorio (16 -- 20) 27 39.13% 
Satisfactorio (21 -- 25) 30 43.48% 
Altamente satisfactorio (26 -- 30) 6 8.70% 
  69 100.00% 














Figura  4.  Dimensión 2 - Interpersonal 
Interpretación  
En cuanto a la segunda dimensión de las “Funciones del tutor” relacionada a la 
dimensión interpersonal, se aprecia la tabla 5 y figura 4 que un 52,18% y que representan a 
la mayoría de estudiantes (36) se encuentran entre un nivel de satisfactorio y altamente 
satisfactorio.  
También existe un 39,13% que representa a 27 estudiantes que se encuentran en el 
nivel de medianamente satisfactorio; y solo un 8,7% están en el nivel mínimamente 
satisfactorio; resaltando que no existe ningún estudiante que tenga el nivel de 
insatisfactorio. 
La mayoría significativa de la muestra percibe a la variable funciones del tutor en la 
dimensión interpersonal en los niveles medianamente satisfactorio y satisfactorio.  
Tabla 7 
Dimensión 3 - Académica 
Dimensión 03 Intervalo fi % 
Insatisfactorio ( 6 -- 10) 0 0.00% 
Mínimamente satisfactorio (11 -- 15) 8 11.59% 
Medianamente satisfactorio (16 -- 20) 32 46.38% 
Satisfactorio (21 -- 25) 27 39.13% 
Altamente satisfactorio (26 -- 30) 2 2.90% 
  69 100.00% 
 




















Figura  5. Dimensión 3 - Académica 
Interpretación  
Con respecto a la tercera dimensión de las funciones de tutor relacionada a la 
dimensión académica se puede apreciar la tabla 6 y figura 5, que el 46,38% de los 
estudiantes y que representa a la mayoría (32 de los 69 estudiantes) se encuentra en la 
escala medianamente satisfactorio; luego el 42,3% que representa  a 29 estudiantes se 
encuentran en los niveles entre satisfactorio y altamente satisfactorio;  y solo un 11,59% en 
mínimamente satisfactorio, resaltando también que no existe estudiante alguno que este en 
el nivel insatisfactorio. 
Como resultado de la tabla 6 y figura 5 podemos afirmar que la mayoría de 
estudiantes se encuentra medianamente satisfactorio en la dimensión académica de las 
funciones del tutor, la situación indica que las acciones que se emplea para facilitar el 
aprendizaje son poco eficaces y la mediación del docente no ejerce el carácter preventivo y 
de acompañamiento en las actividades netamente correspondiente a lo académico.  
La mayoría significativa de la muestra percibe a la variable funciones del tutor en la 





















Dimensión 4 - Social 
Dimensión 04 Intervalo fi % 
Insatisfactorio ( 6 -- 10) 0 0.00% 
Mínimamente satisfactorio (11 -- 15) 15 21.74% 
Medianamente satisfactorio (16 -- 20) 33 47.83% 
Satisfactorio (21 -- 25) 20 28.99% 
Altamente satisfactorio (26 -- 30) 1 1.45% 
  69 100.00% 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Figura  6.  Dimensión 4 - Social 
Interpretación  
La tabla 7 y figura 6 muestran los resultados con respecto a la dimensión social de 
las funciones del tutor, al respecto podemos apreciar que el 78,27% y que representa a 54 
de los 69 estudiantes se encuentran entre los niveles de medianamente satisfactorio y 
altamente satisfactorio; también existe un menor porcentaje con 21,74% que esta 
mínimamente satisfactorio, resaltando también que no existe un estudiante que este 
insatisfecho con las funciones del tutor.  
Los resultados demuestran que la gran mayoría de estudiantes entre media y 
altamente satisfechos con las funciones del tutor en cuanto a la dimensión social, esto 



















son fluidas y cordiales entre los estudiantes, tutores y padres de familia, esto afecta 
positivamente en las actividades de apoyo para lograr los aprendizajes. 
La mayoría significativa de la muestra percibe a la variable funciones del tutor en la 
dimensión social en los niveles medianamente satisfactorio y satisfactorio. 
Dimensiones de la variable 2: Autoestima 
Tabla 9 
Dimensión 5 - Autoestima general (De sí mismo) 
Dimensión 05 Criterio fi % 
Muy Baja 20 -- 34 7 10.14% 
Baja 36 -- 41 8 11.59% 
Normal 44 -- 53 29 42.03% 
Alta 55 -- 60 20 28.99% 
Muy Alta 62 -- 75 5 7.25% 
  69 100.00% 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Figura  7. Dimensión 5 - Autoestima general (De sí mismo) 
Interpretación  
Con respecto a la primera dimensión de la Autoestima relacionada a la dimensión 
Autoestima General (De sí mismo) se puede apreciar la tabla 8 y figura 7, que 54 de los 69 
estudiantes y que representan la gran mayoría (78,27%) se encuentra con una autoestima 
normal, alta y muy alta; así mismo también se puede observar que existen 15 estudiantes 













Estos resultados demuestran que la mayoría de estudiantes poseen la autoestima de 
normal a muy alta, el cual significa que los estudiantes reconocen y valoran positivamente 
sus rasgos y habilidades personales, esta valoración va de acuerdo a su estado de ánimo y 
de las consecuencias que sus actos que han tenido con el medio social en el que 
interactúan. 
La mayoría significativa de la muestra percibe a la variable autoestima en la 
dimensión autoestima general (de sí mismo) en los niveles normal y alta. 
Tabla 10 
Dimensión 6 - Autoestima social/pares 
Dimensión 06 Criterio fi % 
Muy Baja 21 -- 39 27 39.13% 
Baja 44 26 37.68% 
Normal 50 -- 56 14 20.29% 
Alta 62 2 2.90% 
Muy Alta 70 0 0.00% 
  69 100.00% 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Figura  8. Dimensión 6 - Autoestima social/pares 
Interpretación  
En cuanto a la segunda dimensión de la Autoestima y que está relacionada a la 
dimensión social/pares se puede apreciar la tabla 9 y figura 8, que la mayor parte y 
representados por 53 de los 69 estudiantes (76,81%) se encuentra con una autoestima 












autoestima social normal y solo un 2,9% que representa a 2 estudiantes con una autoestima 
social alta, resaltando que no existe estudiante alguno que se encuentre en el nivel muy 
alto.  
Los resultados nos demuestran que la mayoría de estudiantes se inhibe y aísla 
generalmente de los demás. Tienden a evitar el establecimiento de relaciones 
interpersonales, sintiendo que las otras personas son mejores que él o que tienen más 
habilidades. 
La mayoría significativa de la muestra percibe a la variable autoestima en la 
dimensión autoestima social/pares en los niveles baja y muy baja. 
Tabla 11 
Dimensión 7 - Autoestima Hogar/padres 
Dimensión 07 Criterio fi % 
Muy baja 28 -- 38 6 8.70% 
Baja 43 14 20.29% 
Normal 47 -- 52 34 49.28% 
Alta 57 13 18.84% 
Muy alta 63 -- 70 2 2.90% 
  69 100.00% 
Fuente: Elaboración propia. 
 




















Con respecto a la dimensión Autoestima Hogar/padres se puede apreciar la tabla 10 
y figura 9, que la mayor parte de la muestra (49,29%) tiene una autoestima normal y que 
representa a 34 estudiantes; también se observa que un 21,74% tiene una autoestima hogar 
entre alta y muy alta; así mismo el 28,99% posee una autoestima entre baja y muy baja. 
Los resultados nos demuestran que la mayoría de estudiantes posee una autoestima 
normal en la dimensión relacionada al hogar y a los padres lo cual significa que los 
estudiantes observan adecuadas adaptaciones y aceptación por parte de la familia, se 
sienten apoyados y valorados por sus familiares más cercanos. 
La mayoría significativa de la muestra percibe a la variable autoestima en la 
dimensión autoestima hogar padres en los niveles baja y normal. 
Tabla 12 
Dimensión 8 - Autoestima académica 
Dimensión 08 Criterio fi % 
Muy baja 24 -30 3 4.35% 
Baja 37 2 2.90% 
Normal 44 - 57 38 55.07% 
Alta 65 11 15.94% 
Muy alta 71 - 78 15 21.74% 
  69 100.00% 
Fuente: Elaboración propia. 
 















Con respecto a la cuarta dimensión relacionada a la Autoestima académica se puede 
apreciar la tabla 10 y figura 9, que la mayor parte de estudiante (55.07%) y que son 
representados por 38 de los 69 estudiantes tiene una autoestima normal; así mismo existe 
un 37,68% que representan a 16 estudiantes que tienen una autoestima académica entre alta 
y muy alta. De igual forma resaltamos que solo existen 5 estudiantes (7,25%) que tienen 
una autoestima académica entre baja y muy baja. 
Los resultados nos demuestran que la mayoría de estudiantes posee una autoestima 
entre normal y muy alta en la dimensión relacionada a lo académico, lo cual significa que 
los estudiantes se sienten cómodos en la institución educativa y con sus docentes. Logran 
un nivel de logro adecuado, que les permiten sentirse tranquilos e integrados a su grupo.  
La mayoría significativa de la muestra percibe a la variable autoestima en la dimensión 
autoestima académica en los niveles normal, alta y muy alta. 
PRUEBA DE HIPÓTESIS GENERAL 
Hipótesis estadísticas 
HG0:  No existe una relación significativa entre las funciones del tutor y la 
autoestima de los estudiantes del cuarto y quinto grado de secundaria de la Institución 
Educativa José María Arguedas de la provincia de Espinar, Cusco. 
HG1:  Existe una relación significativa entre las funciones del tutor y la autoestima 
de los estudiantes del cuarto y quinto grado de secundaria de la Institución Educativa José 
María Arguedas de la provincia de Espinar, Cusco. 
En la siguiente tabla podemos ver el resumen de casos válidos, perdidos y el total de datos 
que han sido procesados para obtener los resultados obtenidos en la presente investigación. 
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Tabla 13 
Resumen de procesamiento de casos de funciones del tutor y autoestima 
 Casos 
Válido Perdido Total 




69 100,0% 0 0,0% 69 100,0% 
Fuente: Elaboración propia. 
Como se puede apreciar para todo el tratamiento estadístico se analizaron un total 
de 69 casos y ningún caso perdido, solo los mencionados o invalidados por falta de 
confiabilidad y validez en las respuestas de los estudiantes. 
Procedimiento de Prueba de hipótesis general 
Para establecer la relación existente y el nivel de relación entre la variable 
“Funciones del tutor” y la variable “Autoestima” se aplicara la prueba estadística no 
paramétrica de Rho de Spearman; considerando un nivel de significancia de ∝=0,05; y un 
nivel de confianza de 95%; además la siguiente regla de decisión: 
• Si alfa (Sig) > 0,05; Se acepta la Hipótesis nula  
• Si alfa (Sig) < 0,05; Se rechaza la Hipótesis nula 
Tabla 14 











Sig. (bilateral) . ,000 
N                 69 69 
AUTOESTIMA Coeficiente de 
correlación 
,681** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 69 69 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
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Fuente: Elaboración propia. 
Interpretación del estadístico Rho de Spearman para determinar si existe relación: 
Los resultados mostrados en la tabla 13 a través del software SPSS, nos muestran 
los resultados de la prueba de hipótesis en el cual se obtiene un valor de significación 
asintótica de ∝ =0,000  que es menor a 0,05 (0,000 < 0,05), este resultado indica que se 
debe rechazar la hipótesis nula (H0) y aceptar la hipótesis alternativa (H1), es decir qué; 
“Existe una relación significativa entre las funciones del tutor y la autoestima de los 
estudiantes del cuarto y quinto grado de secundaria de la Institución Educativa José María 
Arguedas de la provincia de Espinar, Cusco”. 
Para determinar la intensidad o grado de relación o asociación entre ambas 
variables se utilizará el coeficiente de correlación de Spearman cuyo resultado se puede 
apreciar en la misma tabla con un Rho (ρ) = 0,681, este  coeficiente de correlación de 
Spearman (Rho (ρ)) se puede obtener resultados que oscilan entre –1 y +1; el valor 0, 
indica que no existe asociación lineal entre las dos variables en estudio; mientras que el -1 
o 1 indica una asociación perfecta entra las variables. 
La siguiente tabla muestra los rangos posibles y el nivel o grado de relación. 
Tabla 15 
Nivel o grado de relación Spearman (Rho (ρ)) 
Valor Significado 
r = 1 Correlación positiva grande o perfecta 
0,91 < r <1 Correlación positiva moderada – alta 
0,71 < r < 0,90 Correlación positiva alta 
0,41 < r < 0,70 Correlación positiva moderada 
0,21 < r < 0,40  Correlación positiva moderada – baja 
0 < r < 0,20 Correlación positiva muy baja 
0 Correlación nula 
0 < r < - 0,20 Correlación negativa muy baja 
- 0,21 < r < - 0,40 Correlación negativa moderada – baja 
- 0,41 < r < - 0,70 Correlación negativa moderada 
- 0,71 < r < - 0,90 Correlación negativa alta 
- 0,91 < r < -1 Correlación negativa moderada – alta 
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r = - 1 Correlación negativa grande o perfecta 
Fuente: Spearman (Rho (ρ)) 
Interpretación del coeficiente de correlación de Rho de Spearman (ρ) para 
establecer el grado o nivel de relacion. 
El resultado de correlación de Spearman obtenido según la tabla 14 es de Rho (ρ) = 
0,68 el cual se encuentra ubicado en el rango 0,41 < r < 0,70 con lo que se puede afirmar, 
primero que existe una relación positiva y segundo que esta relación es moderada.  
PRUEBA DE HIPÓTESIS ESPECIFICA 1 
HO: No existe una relación significativa entre las funciones del tutor y la 
autoestima general de los estudiantes del cuarto y quinto grado de secundaria de la 
Institución Educativa José María Arguedas de la provincia de Espinar, Cusco. 
H1: Existe una relación significativa entre las funciones del tutor y la autoestima 
general de los estudiantes del cuarto y quinto grado de secundaria de la Institución 
Educativa José María Arguedas de la provincia de Espinar, Cusco. 
Tabla 16 












Sig. (bilateral) . ,048 






Sig. (bilateral) ,102 . 
N 69 69 
Fuente: Elaboración propia. 
Interpretación del estadístico de Rho de Spearman 
Los resultados en la Tabla 15 nos muestra que el valor de nivel de significación 
bilateral de contraste es 0,048 < 0,05, se puede apreciar que el resultado se encuentra 
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cercano al límite (0,05);  también podemos mencionar que existe relación entre la variable 
Funciones del Tutor y la dimensión Autoestima General del estudiante, por lo tanto 
rechazamos la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis alternativa, es decir, que si existe 
una relación significativa entre las funciones del tutor y la autoestima general de los 
estudiantes del cuarto y quinto grado de secundaria de la Institución Educativa José María 
Arguedas de la provincia de Espinar, Cusco. 
De igual forma, para establecer el grado de relación al igual que la hipótesis general 
utilizamos la prueba estadística de correlación de Spearman. 
Interpretación del coeficiente de correlación de Rho de Spearman. 
Analizando los resultados obtenidos en la tabla 15, observamos que el valor de r 
(coeficiente de correlación de Spearman) es de; ρ = 0,149 encontrándose en el intervalo 0 < 
r < 0,20 el cual nos indica que existe una relación positiva y que esta relación es muy baja. 
PRUEBA DE HIPÓTESIS ESPECÍFICA 2 
HO: No existe una relación significativa entre las funciones del tutor y la 
autoestima social/pares de los estudiantes del cuarto y quinto grado de secundaria de la 
Institución Educativa José María Arguedas de la provincia de Espinar, Cusco. 
H2: Existe una relación significativa entre las funciones del tutor y la autoestima 
social/pares de los estudiantes del cuarto y quinto grado de secundaria de la Institución 
Educativa José María Arguedas de la provincia de Espinar, Cusco. 
Tabla 17 












Sig. (bilateral) . ,018 







Sig. (bilateral) ,018 . 
N 69 69 
*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 
Fuente: Elaboración propia. 
Interpretación del estadístico de Rho de Spearman 
Los resultados de la tabla 16 muestra que el valor del nivel de significación de 
contraste es 0,018 < 0,05 el cual nos indica que se rechaza la hipótesis nula y aceptamos la 
hipótesis alternativa, es decir, si existe una relación significativa entre las funciones del 
tutor y la autoestima social/pares de los estudiantes del cuarto y quinto grado de secundaria 
de la Institución Educativa José María Arguedas de la provincia de Espinar, Cusco. 
Interpretación del coeficiente de correlación de Spearman  
La tabla 16 también nos muestra el valor del estadístico de contraste es 0,283; 
ubicado en el intervalo 0,21 < r < 0,40, el cual indica que existe relación moderada – baja 
entre ambas variables analizadas, además que esta relación es positiva. 
PRUEBA DE HIPÓTESIS ESPECÍFICA 3 
HO: No existe una relación significativa entre las funciones del tutor y la 
autoestima hogar/padres de los estudiantes del cuarto y quinto grado de secundaria de la 
Institución Educativa José María Arguedas de la provincia de Espinar, Cusco. 
H3: Existe una relación significativa entre las funciones del tutor y la autoestima 
hogar/padres de los estudiantes del cuarto y quinto grado de secundaria de la Institución 
Educativa José María Arguedas de la provincia de Espinar, Cusco. 
Tabla 18 













Sig. (bilateral) . ,000 








Sig. (bilateral) ,000 . 
N 69 69 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
Fuente: Elaboración propia. 
Interpretación del estadístico de Rho de Spearman 
En la tabla 17 observamos que el valor del nivel de significación basado en la 
distribución asintótica del estadístico de contraste es 0,000 < 0,05 el cual nos indica que se 
rechaza la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis alternativa, es decir, existe una relación 
significativa entre las funciones del tutor y la autoestima hogar y padres de los estudiantes 
del cuarto y quinto grado de secundaria de la Institución Educativa José María Arguedas de 
la provincia de Espinar, Cusco; según lo demuestra la prueba estadística empleada. 
Interpretación del coeficiente de correlación de Spearman. 
En la tabla 17 podemos observar que el valor del estadístico de contraste es 0,579; 
ubicado en el intervalo 0,41 < r < 0,70, que indica que existe relación positiva y que esta 
correlación es moderada entre las funciones del Tutor y la Autoestima hogar / padres 
PRUEBA DE HIPÓTESIS ESPECÍFICA 4 
HO: No existe una relación significativa entre las funciones del tutor y la 
autoestima académica de los estudiantes del cuarto y quinto grado de secundaria de la 
Institución Educativa José María Arguedas de la provincia de Espinar, Cusco. 
H4: Existe una relación significativa entre las funciones del tutor y la autoestima 
académica de los estudiantes del cuarto y quinto grado de secundaria de la Institución 

















Sig. (bilateral) . ,000 






Sig. (bilateral) ,000 . 
N 69 69 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
Fuente: Elaboración propia. 
Interpretación del estadístico de Rho de Spearman 
Los resultados para el contraste de la hipótesis especifica No 04 arrojan un valor del 
nivel de significación de 0,000 < 0,05 el cual nos indica que se rechaza la hipótesis nula y 
aceptamos la hipótesis alternativa, es decir, Existe una relación significativa entre las 
funciones del tutor y la autoestima académica de los estudiantes del cuarto y quinto grado 
de secundaria de la Institución Educativa José María Arguedas de la provincia de Espinar, 
Cusco; según lo demuestra la prueba estadística de Spearman. 
Interpretación del coeficiente de correlación de Sperman. 
En la tabla 17 podemos observar que el valor de correlación obtenido es 0,464; 
ubicado en el intervalo 0,41 < r < 0,70, que indica que existe Correlación positiva 
moderada entre la variable Funciones del Tutor y la dimensión Autoestima Académica. 
5.3. Discusión 
En relación con los estudios antecedentes 
En el trabajo de investigación titulada: “Funciones Del Tutor Y La Autoestima De 
Los Estudiantes Del Cuarto Y Quinto Grado De Secundaria De La Institución Educativa 
José María Arguedas De La Provincia De Espinar, Cusco”, ante los resultados obtenidos 
coincidimos con varios autores con respecto a la función del tutor en el sentido que esta 
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variable no solo ayuda a mejorar la autoestima de los estudiantes como lo afirma Carranza 
(2017) en su tesis “Relación de la acción tutorial con la autoestima de los estudiantes del 5° 
grado de educación secundaria de la Institución Educativa San Antonio de Chinchobamba”   
donde afirma que existe una relación positiva significativa entre la acción tutorial y el nivel 
de autoestima de los estudiantes del quinto grado de educación secundaria de  la Institución 
Educativa “San Antonio” de Chinchobamba, según el coeficiente de correlación no 
parámetrica Rho de Spearman, el cual es de 0.593 y finalmente concluye  que la función 
del docente tutor es indispensable y si contribuye en la autoestima. 
Mientras Aria (2018) en sus tesis “La Tutoría y la Autoestima del estudiante del 
cuarto grado de secundaria de la I.E 5150” indica que una de sus principales conclusiones, 
es que los resultados obtenidos de la contratación de la hipótesis general, se evidencia un 
índice de significancia bilateral de 0,000 que es menor al nivel de 0,05, (rs = 0,835, p< 
0.05). Previsto para este análisis, se determina que, si existe relación estadísticamente 
significativa muy alto, directamente proporcional y positiva, entre Acción tutorial y 
Autoestima de los estudiantes del cuarto grado de secundaria de la institución educativa 
5150, 2018. Y esto confirma que la acción del tutor es fundamental en el incremento de la 
autoestima.  
En relación con la contrastación de Hipótesis 
Hipótesis general 
HG0:  No existe una relación significativa entre las funciones del tutor y la 
autoestima de los estudiantes del cuarto y quinto grado de educación secundaria de la 
Institución Educativa José María Arguedas de la provincia de Espinar, Cusco. 
HG1:  Existe una relación significativa entre las funciones del tutor y la autoestima 
de los estudiantes del cuarto y quinto grado de educación secundaria de la Institución 
Educativa José María Arguedas de la provincia de Espinar, Cusco. 
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La prueba de hipótesis en el cual se obtiene un valor de significación asintótica de 
∝ =0,000 que es menor a 0,05 (0,023 < 0,05), este resultado indica que se debe rechazar la 
hipótesis nula (H0) y aceptar la hipótesis alternativa (H1), es decir qué; “Existe una 
relación significativa entre las funciones del tutor y la autoestima de los estudiantes del 
cuarto y quinto grado de educación secundaria de la Institución Educativa José María 
Arguedas de la provincia de Espinar, Cusco”. 
Hipótesis específicos 
HO: No existe una relación significativa entre las funciones del tutor y la 
autoestima general de los estudiantes del cuarto y quinto grado de educación secundaria de 
la Institución Educativa José María Arguedas de la provincia de Espinar, Cusco. 
H1: Existe una relación significativa entre las funciones del tutor y la autoestima 
general de los estudiantes del cuarto y quinto grado de educación secundaria de la 
Institución Educativa José María Arguedas de la provincia de Espinar, Cusco. 
Nos muestra que el valor de nivel de significación bilateral de contraste es 0,048 < 
0,05, se puede apreciar que el resultado se encuentra cercano al límite (0,05);  también 
podemos mencionar que existe relación entre la variable Funciones del Tutor y la 
dimensión Autoestima General del estudiante, por lo tanto rechazamos la hipótesis nula y 
aceptamos la hipótesis alternativa, es decir, que si existe una relación significativa entre las 
funciones del tutor y la autoestima general de los estudiantes del cuarto y quinto grado de 
educación secundaria de la Institución Educativa José María Arguedas de la provincia de 
Espinar, Cusco. 
HO: No existe una relación significativa entre las funciones del tutor y la 
autoestima social/pares de los estudiantes del cuarto y quinto grado de educación 
secundaria de la Institución Educativa José María Arguedas de la provincia de Espinar, 
Cusco. 
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H2: Existe una relación significativa entre las funciones del tutor y la autoestima 
social/pares de los estudiantes del cuarto y quinto grado de educación secundaria de la 
Institución Educativa José María Arguedas de la provincia de Espinar, Cusco. 
Los resultados del nivel de significación de contraste es 0,018 < 0,05 el cual nos 
indica que se rechaza la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis alternativa, es decir, si 
existe relación significativa entre las funciones del tutor y la autoestima social/pares de los 
estudiantes del cuarto y quinto grado de educación secundaria de la Institución Educativa 
José María Arguedas de la provincia de Espinar, Cusco. 
HO: No existe una relación significativa entre las funciones del tutor y la 
autoestima hogar/padres de los estudiantes del cuarto y quinto grado de educación 
secundaria de la Institución Educativa José María Arguedas de la provincia de Espinar, 
Cusco. 
H3: Existe una relación significativa entre las funciones del tutor y la autoestima 
hogar/padres de los estudiantes del cuarto y quinto grado de educación secundaria de la 
Institución Educativa José María Arguedas de la provincia de Espinar, Cusco. 
Observamos el valor del nivel de significación basado en la distribución asintótica 
del estadístico de contraste es 0,000 < 0,05 el cual nos indica que se rechaza la hipótesis 
nula y aceptamos la hipótesis alternativa, es decir, Existe una relación significativa entre 
las funciones del tutor y la autoestima hogar/padres de los estudiantes del cuarto y quinto 
grado de educación secundaria de la Institución Educativa José María Arguedas de la 
provincia de Espinar, Cusco; según lo demuestra la prueba estadística empleada. 
HO: No existe una relación significativa entre las funciones del tutor y la 
autoestima académica de los estudiantes del cuarto y quinto grado de educación secundaria 
de la Institución Educativa José María Arguedas de la provincia de Espinar, Cusco. 
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H4: Existe una relación significativa entre las funciones del tutor y la autoestima 
académica de los estudiantes del cuarto y quinto grado de educación secundaria de la 
Institución Educativa José María Arguedas de la provincia de Espinar, Cusco. 
Los resultados para el contraste de la hipótesis arrojan un valor del nivel de 
significación de 0,000 < 0,05 el cual nos indica que se rechaza la hipótesis nula y 
aceptamos la hipótesis alternativa, es decir, existe una relación significativa entre las 
funciones del tutor y la autoestima académica de los estudiantes del cuarto y quinto grado 
de educación secundaria de la Institución Educativa José María Arguedas de la provincia 
de Espinar, Cusco; según lo demuestra la prueba estadística de Sperman. 
En relación con los resultados 
Las funciones del tutor, desarrollado por los docentes, en términos de desempeño 
profesional, indica una asociación perfecta entre las variables donde se puede observar que 
existe una relación positiva y segundo que esta relación está entre satisfactoria y 
medianamente satisfactorio.  
 La autoestima del estudiante, en términos de promedio siendo la muestra un grupo que 
adquiere calificaciones que varían en los niveles normales, altos y muy altos. 
 La dimensión Personal de las funciones del tutor muestra una calificación que varía 
entre satisfactorio y medianamente satisfactorio. 
 La dimensión interpersonal de las funciones del tutor muestra una calificación entre 
medianamente satisfactorio y satisfactorio. 
 La dimensión académica de las funciones del tutor muestra una calificación entre 
medianamente satisfactorio y satisfactorio. 
 La dimensión social de las funciones del tutor muestra una calificación entre 
mínimamente satisfactorio, satisfactorio y medianamente satisfactorio. 
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 La dimensión autoestima general de la variable autoestima muestra un nivel de alta 
entre normal. 
 La dimensión autoestima social/pares  de la variable autoestima muestra un nivel de 
normal, baja y muy baja. 
 La dimensión autoestima hogar/padres de la variable autoestima muestra un nivel de 
baja, alta y normal. 
 La dimensión autoestima académica  de la variable autoestima muestra un nivel de alta 
muy alta  y normal. 
En relación con los objetivos 
En la realización de la investigación los objetivos generales “determinar el nivel en 
que se relacionan las funciones del tutor y la autoestima de los estudiantes del cuarto y 
quinto grado de secundaria de la Institución Educativa José María Arguedas de la 
provincia de Espinar, Cusco” y los objetivos específicos “Determinar si existe relación 
significativa entre las funciones del tutor y la autoestima general de los estudiantes del 
cuarto y quinto grado de secundaria de la Institución Educativa José María Arguedas de la 
provincia de Espinar, Cusco”, “Determinar si existe relación significativa entre las 
funciones del tutor y la autoestima social/pares de los estudiantes del cuarto y quinto grado 
de secundaria de la Institución Educativa José María Arguedas de la provincia de Espinar, 
Cusco”,  “Establecer la relación que existe entre las funciones del tutor y la autoestima 
hogar/padres de los estudiantes del cuarto y quinto grado de secundaria de la Institución 
Educativa José María Arguedas de la provincia de Espinar, Cusco” y “Establecer la 
relación que existe entre las funciones del tutor y la autoestima académica de los 
estudiantes del cuarto y quinto grado de secundaria de la Institución Educativa José María 
Arguedas de la provincia de Espinar, Cusco” han sido demostrados corroborando una vez 
más que el docente tutor influye en la autoestima del estudiante. 
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Conclusiones 
Los resultados obtenidos después del análisis estadístico nos han permitido llegar a 
las siguientes conclusiones: 
Primera: Si existe relación significativa entre las “Funciones del tutor” y la “Autoestima” 
de los estudiantes del cuarto y quinto grado de secundaria de la Institución 
Educativa José María Arguedas de la provincia de Espinar, Cusco. Los resultados 
obtenidos a través de la prueba estadística Rho de Spearman empleada para 
establecer relaciones entre variables cualitativas nos muestra un valor de ∝ =0,000  
el cual es menor al Sig. 0,05 por lo que se demuestra la relación entre ambas 
variables. El grado de relación se estableció mediante el empleo de la prueba 
estadística “Correlación de Spearman” que arrojo un valor de 0,681 el cual se 
encuentra ubicado en el rango 0,41 < r < 0,70 con lo que se puede afirmar, 
primero que existe una relación positiva y segundo que esta relación es de 
moderada, el cual significa que mientras más satisfactoria sean las Funciones del 
tutor mayor será la autoestima mostrada en los estudiantes. 
Segunda: Si existe una relación significativa entre las Funciones del tutor y la Autoestima 
general de los estudiantes con un valor de nivel de significación bilateral de 
contraste de 0,048 que también es menor a 0,05; y una relación positiva muy baja 
con un valor de ρ = 0,149 encontrándose en el intervalo 0 < r < 0,20. 
Tercera: Si existe relación entre las funciones del tutor y la autoestima social/pares de los 
estudiantes del cuarto y quinto grado de secundaria de la Institución Educativa 
José María Arguedas de la provincia de Espinar, Cusco. Los valores obtenidos 
para la relación y el nivel de relación son ∝ =0,000  y 0,283 respectivamente el 
cual indica que existe relación moderada a baja entre ambas variables analizadas, 
y que esta relación es positiva. 
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Cuarta: Existe relación significativa entre las Funciones del tutor y la Autoestima 
Hogar/padres de los estudiantes del cuarto y quinto grado de secundaria de la 
Institución Educativa José María Arguedas de la provincia de Espinar, Cusco; 
según lo demuestra la prueba estadística empleada con un valor ∝ =0,000  menor 
a 0,05 y un p valor de 0,579 que indica que existe relación positiva y que esta 
correlación es moderada. 
Quinta: Existe relación significativa entre las Funciones del tutor y la Autoestima 
Académica de los estudiantes del cuarto y quinto grado de la Institución Educativa 
José María Arguedas; según lo demuestra la prueba estadística de Spearman. Los 
resultados muestran un valor del nivel de significación de 0,000 < 0,05 y un p = 
0,464; ubicado en el intervalo 0,41 < r < 0,70, que indica que existe Correlación 
















 A partir de los resultados de la investigación nos atrevemos a sugerir las siguientes 
recomendaciones: 
Primera: Capacitación a los docentes del área de tutoría, en estrategias y formas de 
intervención para el trato con adolescentes que fluctúan entre las edades de 11 y 
17 años. Cuya capacitación deberá estar bajo los profesionales en psicología del 
Ministerio de Salud. Con el objetivo de que la función del docente tutor impacte 
en sus estudiantes y se pueda dar esa interacción en base al respeto, dialogo, la 
capacidad de escucha. 
Segunda: Implementar un consultorio psicológico para poder atender a los estudiantes que 
poseen autoestima baja y que a través de este se haga el seguimiento y monitoreo 
de estos estudiantes. 
Tercera: Ejecutar programas de tutoría que inserte al educando de manera activa, a través 
del juego, la música, el teatro, lo cual se va traducir en la mejora de su actitud, su 
manera de ver la vida. Toda esta acción ayudara en su desarrollo integral, 
cognitivo, emocional y social. Para cumplir con este objetivo se recomienda 
buscar apoyo de las autoridades del centro poblado Puente Central Apachacco 
para materiales y también para crear espacios adecuados para el desarrollo de este 
programa. 
Cuarto: Reformular el Proyecto Educativo Institucional insertando objetivos estratégicos 
que permitan orientar a una institución con estudiantes con autoestima alta y 
docentes con capacidad de poder llevar de la mejor manera la tutoría educativa en 
la institución educativa, a través de este objetivo estratégico proponer acciones 
que movilicen todos los procesos de la institución educativa hasta lograr la mejora 
de la función del tutor. 
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Apéndice A. Matriz de consistencia 
Funciones del tutor y la autoestima de los estudiantes de secundaria de la Institución Educativa José María Arguedas de la provincia de Espinar, 
Cusco 
PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS GENERAL 
VARIABLES DE 
INVESTIGACIÓN 
 ¿Cuál es el nivel de relación que 
existe entre las funciones del tutor y la 
autoestima de los estudiantes del cuarto 
y quinto grado de secundaria de la 
Institución Educativa José María 
Arguedas de la provincia de Espinar, 
Cusco? 
Determinar el nivel en que se 
relacionan las funciones del tutor y la 
autoestima de los estudiantes del 
cuarto y quinto grado de secundaria de 
la Institución Educativa José María 
Arguedas de la provincia de Espinar, 
Cusco. 
Existe una relación significativa entre 
las funciones del tutor y la autoestima 
de los estudiantes del cuarto y quinto 
grado de secundaria de la Institución 
Educativa José María Arguedas de la 
provincia de Espinar, Cusco. 
 
VARIABLE 1: 


















hogar y padres 
 Autoestima 
académica 
PROBLEMAS ESPECÍFICOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS HIPÓTESIS ESPECÍFICAS 
 
 ¿Cuál es la relación existente 
entre las funciones del tutor y la 
autoestima general de los estudiantes 
del cuarto y quinto grado de secundaria 
de la Institución Educativa José María 
Arguedas de la provincia de Espinar, 
Cusco? 
 ¿Cuál es la relación existente 
entre las funciones del tutor y la 
autoestima social de los estudiantes del 
cuarto y quinto grado de secundaria de 
la Institución Educativa José María 
Arguedas de la provincia de Espinar, 
Cusco? 
 
 Determinar el grado de 
relación existente entre las funciones 
del tutor y la autoestima general de los 
estudiantes del cuarto y quinto grado 
de secundaria de la Institución 
Educativa José María Arguedas de la 
provincia de Espinar, Cusco. 
 Determinar el grado de 
relación existente entre las funciones 
del tutor y la autoestima social de los 
estudiantes del cuarto y quinto grado 
de secundaria de la Institución 
Educativa José María Arguedas de la 
provincia de Espinar, Cusco. 
 
 H1: Existe una relación 
significativa entre las funciones del 
tutor y la autoestima general de los 
estudiantes del cuarto y quinto grado 
de secundaria de la Institución 
Educativa José María Arguedas de la 
provincia de Espinar, Cusco. 
 H2: Existe una relación 
significativa entre las funciones del 
tutor y la autoestima social de los 
estudiantes del cuarto y quinto grado 
de secundaria de la Institución 
Educativa José María Arguedas de la 
provincia de Espinar, Cusco. 
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 ¿Cuál es la relación existente 
entre las funciones del tutor y la 
autoestima hogar y padres de los 
estudiantes del cuarto y quinto grado de 
secundaria de la Institución Educativa 
José María Arguedas de la provincia de 
Espinar, Cusco? 
 ¿Cuál es la relación existente 
entre las funciones del tutor y la 
autoestima académica de los 
estudiantes del cuarto y quinto grado de 
secundaria de la Institución Educativa 
José María Arguedas de la provincia de 
Espinar, Cusco? 
 Analizar la relación existente 
entre las funciones del tutor y la 
autoestima hogar y padres de los 
estudiantes del cuarto y quinto grado 
de secundaria de la Institución 
Educativa José María Arguedas de la 
provincia de Espinar, Cusco. 
 Establecer la relación que 
existe entre las funciones del tutor y la 
autoestima académica de los 
estudiantes del cuarto y quinto grado 
de secundaria de la Institución 
Educativa José María Arguedas de la 
provincia de Espinar, Cusco. 
 H3: Existe una relación 
significativa entre las funciones del 
tutor y la autoestima hogar y padres de 
los estudiantes del cuarto y quinto 
grado de secundaria de la Institución 
Educativa José María Arguedas de la 
provincia de Espinar, Cusco. 
 H4: Las funciones del tutor 
influyen significativamente en la 
autoestima académica de los 
estudiantes del cuarto y quinto grado 
de secundaria de la Institución 
Educativa José María Arguedas de la 
provincia de Espinar, Cusco. 
ENFOQUE, TIPO Y DISEÑO POBLACIÓN Y MUESTRA TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 
 
ENFOQUE DE INVESTIGACIÓN: 
Cuantitativo 
TIPO DE INVESTIGACIÓN: 
Básica o pura 
DISEÑO DE INVESTIGACIÓN: 
No experimental: correlacional 
descriptivo transversal. 




De tipo no probabilístico intencional, 
la población está conformada por 
todos los estudiantes de educación 
secundaria que pertenecen a la 
institución educativa José María 
Arguedas. 
La Muestra está representada por 
todos los estudiantes de ambos sexos 
que pertenecen a cuarto y quinto grado 
de educación secundaria de la 
institución educativa José María 
Arguedas. 
 
La técnica empleada en la presente investigación es la encuesta 
y el instrumento que permitirá recoger la información es el 
cuestionario. También se considera el test de Coopersmith. 
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Apéndice B. Cuestionario n° 1 
FUNCIÓN TUTORIAL 
  
Marca con una X según corresponda 
SEXO: Masculino (     )     Femenino (      ) 
 
INSTRUCCIONES  
Estimado estudiante lee con atención cada una de las preguntas y marca con un aspa ( X ) 






















El tutor mediante su trato y 
cordialidad, me permite 
tenerle confianza y siempre 
está dispuesto a escucharme  
 




El tutor conoce mis 
problemas y dificultades. 
 




Con las sugerencias y 
orientaciones que el tutor 
hace en las sesiones de 
tutoría es fácil superar la 
presión del grupo. 
 




El tutor nos da confianza 
para asumir retos. 
 




El tutor nos ayuda a aflorar 








Las actividades que 
desarrollamos en las clases 
de tutoría permite fortalecer 
el buen trato entre 
compañeros. 
 




El espacio físico (aula) es 
favorable para las clases de 
tutoría. 
 




Las clases de tutoría siempre 
son interesantes. 
 




El tutor siempre brinda 
información fácil de 
comprender. 
 




El tutor se muestra 
identificado con cada uno de 
nosotros. 
 




El tutor demuestra un trato 
cordial a cada uno de 
nosotros aun en situaciones 
de conflicto. 
 





El tutor nos enseña a resolver 
los conflictos en forma 
pacífica y oportuna. 
 




El tutor demuestra interés por 
mi rendimiento académico. 
 




El tutor acompaña mi 
desenvolvimiento en el 
colegio. 
 




El tutor me apoya para 
resolver dificultades 
académicas o personales 
derivándome a las instancias 
o personas adecuadas. 
 




El tutor nos guía respecto a 
métodos y técnicas de 
estudio. 
 




El tutor conoce las 
dificultades o problemas 
académicos del aula. 
 




El tutor realiza acciones para 
resolver los problemas 
académicos del aula. 
 




El tutor siempre se comunica 
con mis padres para 
informarles mi desempeño 
académico. 
 




El tutor siempre pide apoyo a 
mis padres para superar mis 
dificultades académicas. 
 




El tutor realiza reuniones 
periódicas con nuestros 
padres para darles a conocer 
nuestros logros de 
aprendizaje y la situación del 
aula en general. 
 




El tutor conoce nuestras 
dificultades y preferencias en 
cada curso. 
 




El tutor está al tanto de las 
cosas que hacemos en hora 
de clase. 
 




El tutor conoce las 
necesidades, intereses y 
motivaciones académicas de 
mi sección. 
 












Apéndice C. Cuestionario N° 2 
TEST AUTOESTIMA 
Marca con una X según corresponda 
 
SEXO: Masculino (     )     Femenino (      ) 
INSTRUCCIONES 
Marca con un aspa ( X ), la respuesta correcta según lo que Ud. Crea por conveniente. No 
existe respuesta correcta. 
N° Ítems Igual a mi Distinto a mi 
1 Paso mucho tiempo soñando despierto.     
2 Estoy seguro de mí mismo      
3 Pienso con frecuencia que sería mejor ser otra persona.      
4 Soy simpático.      
5 Mis padres y yo nos divertimos mucho juntos.      
6 Nunca me preocupo por nada.      
7 
Me avergüenzo (me da palta) pararme frente a la clase 
para hablar.  
    
8 Desearía ser más joven      
9 
Hay muchas cosas acerca de mí mismo que me 
gustaría cambiar si pudiera.  
    
10 Puedo tomar decisiones fácilmente.      
11 Mis amigos gozan cuando están conmigo.      
12 Me incomodo en casa fácilmente.      
13 Siempre hago lo correcto      
14 Me siento orgulloso de mi trabajo (en la escuela).      
15 
Tengo siempre que tener a alguien que me diga lo que 
tengo que hacer. 
    
16 
Me toma mucho tiempo acostumbrarme a cosas 
nuevas.  
    
17 Frecuentemente me arrepiento de las cosas que hago.      
18 Soy popular entre mis compañeros de la misma edad.      
19 Usualmente mis padres consideran mis sentimientos.      
20 Nunca estoy triste.      
21 Estoy haciendo el mejor trabajo que puedo.      
22 Me doy por vencido fácilmente.      
23 Usualmente puedo cuidarme de mí mismo.      
24 Siento que soy feliz.      
25 Preferiría jugar con niños menores que yo.      
26 Mis padres esperaban demasiado de mí.      
27 Me agradan todas las personas que conozco.      
28 Me gusta que el profesor me pregunte en clase.      
29 Me entiendo a mí mismo.      
30 Me cuesta comportarme como en realidad soy.      
31 Siento que mi vida es complicada.      
32 Los demás niños casi siempre siguen mis ideas.      
33 Nadie me presta mucha atención en casa.      
34 Nunca me regañan.      
35 No estoy progresando en la escuela como me gustaría.      
36 Puedo tomar decisiones y cumplirlas.      
88 
37 Realmente no me gusta ser un muchacho (muchacha).      
38 Tengo una mala opinión de mí mismo.      
39 No me gusta estar con gente.      
40 Muchas veces me gustaría irme de casa.      
41 Nunca soy tímido.      
42 Frecuentemente me incomoda la escuela.      
43 Frecuentemente me avergüenzo de mí mismo.      
44 No soy tan bien parecido como otra gente.      
45 Si tengo algo que decir, usualmente lo digo.      
46 
Los demás me persiguen, me molestan y no me dejan 
tranquilo.  
    
47 Mis padres me entienden.      
48 Siempre digo la verdad.      
49 Mi Profesor me hace sentir que no soy gran cosa.      
50 A mí no me importa lo que me pasa.      
51 Soy un fracaso.      
52 Me incomodo fácilmente cuando me regañan.      
53 Las otras personas son más agradables que yo.      
54 Usualmente siento que mis padres esperan más de mí.      
55 Siempre sé que decir a otras personas.      
56 Frecuentemente me siento desilusionado en la escuela.      
57 Generalmente las cosas no me importan.      
58 
No soy una persona confiable para que otras dependan 
de mí.  



























Apéndice D. Ficha Técnica – Instrumento N° 02 
 
Denominación : Inventario de Autoestima de Stanley Copersmith, (SEI) versión 
escolar. 
Autor : Stanley Coopersmith 
Administración : Individual y colectiva 
Duración : Aproximadamente 30minutos. 
Ámbito de Aplicación : De 8 a 15 años. 
Objetivo : Medir las actitudes valorativas hacia el SI MISMO.  
Estructura : Está compuesto por 4 dimensiones, (autoestima general o de sí mismo, 
autoestima social o pares, Autoestima Hogar y padres, Autoestima académica), una escala 
de mentira y 58 ítems.  
Validez de constructo : En un estudio realizado por KIMBALL (1972) (referido por 
PANIZO, 1985)  se trabajó con 5600 niños provenientes de escuelas públicas, 
seleccionadas como muestras representativas de la población de USA, confirmándose la 
validez de construcción. 
Respecto a la validez, PANIZO (1985) refiere que KOKENES (1974-1978) en una 
investigación con 7600 alumnos del 4º al 8º grado diseñado para observar la importancia 
comparativa de los padres, pares y escuela en la autoestima global de los preadolescentes 
confirmó la validez de la estructura de las subescalas que Coopersmith propuso como 
fuentes de medición de la Autoestima. 
 
Validez Coexistente : En 1975, SIMONS y SIMONS correlacionan los puntajes de las 
series de logros del SEI y del SRA (Archivement Series Scores) de 87 niños que cursaban 
el 4º grado, encontrando un coeficiente de 0,33.  
Los puntajes de la prueba del SEI fueron relacionados con los puntajes de la Prueba de 
Inteligencia de Lorgethordndike determinando un coeficiente de 0.36. Los autores 
consideran estos resultados como muestra de validez concurrente. 
Confiabilidad : La confiabilidad se obtuvo a través de 3 métodos: 
 
Confiabilidad a través de la Fórmula K de Richardson:  KIMBALL (1972) administró 
el CEI a 7 600 niños de  escuelas públicas entre el 4º y 8º grado de todas las clases 
socioeconómicas, incluyendo a los estudiantes latinos y negros, el coeficiente que arrojó el 
Kuder-Richardson fue entre 0.87 - 0.92. para los diferentes grados académicos. 
Confiabilidad por mitades: TAYLOR y RETZ (1968) (Citado por MIRANDA, 1987) a 
través de una investigación realizada en los EEUU, reportaron un coeficiente de 
confiabilidad por mitades de 0,90; por otro lado, FULLERTON (1972) (Citado por 
CARDÓ, 1989), reportó un coeficiente de 0,87 en una población de 104 estudiantes entre 
5º y 6º grado. 
 
Confiabilidad por test retestt: COOPERSMITH halló que la veracidad de la prueba-
reprueba del SEI era de 0.88 para una muestra de 50 niños en el 5º grado (con cinco 
semanas de intervalo) y 0.70 para una muestra de 56 niños de 4º grado (con tres años de 
intervalo) DONALSON (1974) realizó una correlación de sub-escalas para 643 niños entre 







Apéndice E. Evidencias fotográficas 
 
 
Aplicación de Instrumentos de Investigación a Estudiantes de la I.E. “JOSE MARIA 
ARGUEDAS”, cuarto y quinto grado de secundaria,  
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Apéndice F. Constancia de la institución donde se aplicó los instrumentos de 
investigación  
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